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Presentación
l presente Plan Regional de Formación del profesorado 2002-2003, supone un
instrumento específico de planificación, desarrollo y evaluación de aquellas
actividades que intentan mejorar la preparación científica, didáctica y profesional del
profesorado y en consecuencia contribuir a la mejora de la calidad de la enseñanza en la
Comunidad Autónoma de Extremadura. El nuevo documento continúa la senda marcada por el
Primer Plan Regional realizado tras la asunción de las competencias educativas, así como la
línea marcada por las modificaciones incorporadas en el Plan Marco Regional de Formación del
Profesorado aprobado por Orden de 4 de Noviembre de 2002.
La Formación Permanente del Profesorado constituye un derecho y una obligación, además
de que la calidad del sistema educativo depende en buena medida, de ésta; así aparece recogido
en el Título IV de la L.O.G.S.E.. Por otra parte, la Ley Orgánica de Participación, Evaluación y
Gobierno de los Centros Educativos, determina en su artículo 1º que los poderes públicos, para
garantizar la calidad de la enseñanza, impulsarán y estimularán la formación continua y el
perfeccionamiento del profesorado, así como la innovación y la investigación educativa. Por
tanto le corresponde a la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura la competencia de planificar las actividades de formación permanente del
profesorado extremeño e intentar garantizar una oferta diversificada y gratuita de esas
actividades, concretando el marco referencial y legal, adecuándolo al entorno y satisfaciendo las
necesidades que la sociedad extremeña demanda.
Así pues, estamos ante un proyecto basado en la proximidad de los recursos, la
fundamentación de la práctica docente, la consideración del centro educativo como eje de la
formación e innovación en un intento de dar término al proceso de enseñanza-aprendizaje en el
marco de una educación de calidad.
Luis Millán Vázquez de Miguel
Consejero de Educación,
Ciencia y Tecnología
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Uno de los objetivos fundamentales de la Ley Orgánica 1/1990 de Ordenación General del
Sistema Educativo es la mejora de la calidad de la enseñanza, reto de la educación del futuro.
Además, la LOGSE considera la formación permanente del profesorado como un factor de
calidad de la educación, así como un derecho y una obligación del profesorado y una
responsabilidad de las Administraciones educativas, que garantizarán una oferta diversificada y
gratuita de actividades.
De igual modo, la Ley Orgánica 9/1995 de Participación, Evaluación y Gobierno de los
Centros Escolares manifiesta que los poderes públicos, para garantizar una enseñanza de
calidad, impulsarán y estimularán la formación continua y el perfeccionamiento del profesorado,
así como la innovación y la investigación educativa.
Con el traspaso de funciones y servicios a la Comunidad Autónoma de Extremadura
mediante el R.D. 1801/1999, de 26 de noviembre, en materia de enseñanza no universitaria, se
traspasa también la función de elaboración y desarrollo de planes y actividades de formación y
perfeccionamiento del profesorado.
Teniendo en cuenta la normativa citada, la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología, a
través de la Dirección General de Ordenación, Renovación y Centros, en el Plan Marco
Regional de formación del profesorado, aprobado por Orden de 4 de Noviembre de 2002,
propone unos principios básicos de actuación y unas líneas directrices que servirán para
fundamentar las actuaciones formativas.
Los principios sobre los cuales deben fundamentarse las actuaciones en la formación del
profesorado serán los siguientes:
• Mejora y rentabilización de los recursos humanos y materiales dedicados a la formación
del profesorado.
• Establecimiento de un proceso de planificación regional que, conciliando las necesidades,
demandas y ofertas, busque respuestas satisfactorias a la formación del profesorado en
favor de la calidad de la educación.
• Colaboración y actuación coordinada de todas las Unidades y Servicios implicados en la
formación del profesorado y el apoyo a los Centros educativos.
1. Introducción
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• Colaboración y coordinación entre el profesorado de los distintos ciclos y etapas
educativas.
• Diseño de programas específicos de formación para colectivos docentes tales como
Servicio de Inspección, Asesores/as de CPRs, EOEPs, profesorado que atiende a personas
adultas, minorías, grupos de alumnos desfavorecidos.
• Evaluación interna y externa de los procedimientos de planificación regional con el
objetivo de conseguir un marco regional estable de planificación.
• Desarrollo de programas de colaboración con la Universidad de Extremadura, la UNED,
Sindicatos, Asociaciones tales como los Movimientos de Renovación pedagógica,
Asociaciones de profesores..., mediante la firma de convenios que permitan atender las
demandas del profesorado , teniendo presente que estas acciones no supongan duplicidad o
sustitución de las acciones que pueda desarrollar la red de formación de la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología.
Además de estos principios, para elaborar los Planes Provinciales de Formación del
Profesorado, se han de tener en cuenta las líneas directrices emanadas del mismo Plan Marco
Regional, líneas sobre las cuales deberán girar las actividades de los Planes Provinciales:
• Desarrollo de los programas que se incluyen en la Sociedad de la Información.
• La atención a la diversidad.
• Anticipación del inglés al 2ª Ciclo de E. Infantil.
• Dimensión europea de la educación.
• Los programas de cultura extremeña.
• Desarrollo de la nueva formación del profesorado de Formación Profesional, del
profesorado de programas de Garantía Social, de profesores integrantes de D. O.
• Apoyo a las actividades que desarrollen la educación en valores y temas transversales.
• La problemática de la plena aplicación de la LOGSE en todo el Sistema Educativo.
• Orientación y Acción Tutorial.
• Formación de Equipos de Orientación Educativa y Psicopedagógica (EOEPs) y
Departamentos de Orientación.
• Formación específica para el profesorado de adultos.
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• Formación para profesores de enseñanzas de régimen especial: conservatorio, E.O.I.,
Enseñanzas Artísticas. 
• Prevención de riesgos laborales para los docentes: Educación de la voz, control del estrés.
• Formación para la Nueva Jornada Escolar.
En síntesis: el Plan Marco Regional ha de ser la guía para la elaboración y desarrollo de los
Planes Provinciales de Formación, que tratarán de garantizar un ajuste entre la oferta formativa,
las necesidades del Sistema educativo y las necesidades de formación del profesorado.
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2.1 MODALIDADES FORMATIVAS
Conforme a la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE de 4 de noviembre), modificada por
Orden de 21 de mayo de 2002 (DOE de 30 de mayo de 2002) las actividades formativas se
clasifican en tres modalidades básicas.
CURSOS
Incluyen contenidos científicos-culturales y/ó didácticos. El diseño lo concreta la entidad
convocante, se fijará un máximo y un mínimo de participantes y podrán tener duración variable
Para su certificación se exigirá la asistencia obligatoria al 85% de la fase presencial.
La evaluación la realizará una comisión integrada por el director o coordinador y un asesor
responsable de la institución. Incluirá la valoración de una propuesta práctica.
SEMINARIOS
Tienen como objetivo profundizar en el estudio de diversos temas educativos con las
aportaciones, mediante debate interno o intercambio de experiencias, de los propios asistentes.
Ocasionalmente podrá darse la intervención de un especialista externo al grupo.
El diseño lo realiza la institución convocante y los integrantes del seminario.
Lo coordinará un miembro del grupo. Podrán asistir entre 4 y 20 participantes. 
La evaluación se efectúa mediante la memoria y la realizará una comisión integrada por el
coordinador y un asesor responsable.
La asistencia debe ser continuada y como mínimo 85% de la fase presencial.
GRUPOS DE TRABAJO
Tienen por objeto la elaboración de proyecto y/ o materiales curriculares, su puesta en
práctica en el aula y la innovación e investigación en el campo educativo.
2. Actuaciones Formativas
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El mismo grupo diseña la actividad e incluso puede pedir ayuda externa para temas
puntuales.
Lo coordinará un integrante del grupo. Pueden participar entre 4 y 12 profesores.
La evaluación se llevará a cabo en función de los materiales elaborados.
Otras modalidades: Actividades a distancia, jornadas, formación en centros.
ESTANCIAS FORMATIVAS EN EMPRESAS O INSTITUCIONES
Esta modalidad novedosa permite la realización de estancias en empresas o instituciones
para la formación del profesorado que imparte formación profesional específica en centros
públicos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura.
Pueden solicitar la realización de esta actividad el profesorado de los cuerpos de Enseñanza
Secundaria y Técnicos de Formación Profesional que imparten ciclos formativos. Para poder
participar los interesados presentarán un proyecto de trabajo para llevar a cabo durante la
estancia de formación en la empresa o institución.
2.2 OTRAS CONVOCATORIAS
Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria de ayudas a las
actividades de formación del profesorado que realicen los movimientos de renovación
pedagógica, asociaciones de profesores y fundaciones durante el año 2002, en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (D.O.E. de 12-03-2002).
Esta convocatoria está dirigida a los movimientos de renovación pedagógica, asociaciones y
fundaciones sin ánimo de lucro que realicen actividades encaminadas a mejorar la formación del
profesorado, siempre que figure éste objetivo como prioritario en sus estatutos.
Las actividades de formación deberán estar relacionadas con alguno de los siguientes temas:
• Educación multicultural y la atención a las minorías étnicas.
• Atención a la diversidad y compensación de desigualdades.
• Resolución no violenta de conflictos y convivencia en el ámbito escolar.
• Utilización de las T.I.C. como recurso didáctico.
• Uso y organización de la biblioteca en los centros escolares.
• Aplicación de los diseños curriculares.
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• Didácticas específicas de las áreas y materias curriculares
Orden de 1 de abril de 2002, por la que se convocan ayudas para la realización de
proyectos y actividades relacionados con la Educación en Valores y Temas Transversales del
currículum, durante el curso 2002/2003, en los centros educativos sostenidos con fondos
públicos que imparten enseñanza en niveles previos a la Universidad de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (D.O.E. de 11-04-2002).
Establece las normas para la concesión de ayudas económicas al profesorado para la
realización de proyectos y actividades relacionados con la Educación en Valores y los Temas
Transversales del currículo, teniendo los siguientes objetivos:
• Promover la elaboración de materiales didácticos que faciliten la labor docente en la
integración de los Temas Transversales en el currículum.
• Favorecer la formación del profesorado.
• Fomentar el desarrollo de actividades organizadas en los centros.
Podrá participar en esta convocatoria el profesorado que preste sus servicios en niveles
educativos no universitarios y que se encuentre en situación de servicio activo, desempeñando
su trabajo en centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, Centros de Profesores y Recursos y Servicios Educativos de Apoyo
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Las ayudas podrán ser solicitadas de forma individual y, preferentemente, por equipos de
profesorado constituidos al efecto en grupos de trabajo, pudiendo estar destinados en diferentes
centros y servicios educativos.
Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas económicas individuales
para la participación en actividades de formación del profesorado (D.O.E. de 23-03-2002).
Las ayudas se concederán para la participación en una actividad de formación y
perfeccionamiento de interés educativo y relacionada con el área, ciclo o especialidad del
solicitante, que se haya desarrollado en la Comunidad Autónoma de Extremadura, resto del
Estado español o extranjero y cuya realización haya finalizado en el periodo comprendido entre
el 1 de enero y 31 de agosto de 2001.
Se especifican los siguientes tipos y cuantías:
• Tipo A: Cuantía máxima 200.000 pesetas (1.202,02 euros.). Modalidades de la actividad:
Congresos, cursos, seminarios y otras análogas que se realicen fuera de España, con una
duración mínima de 30 horas.
• Tipo B: Cuantía máxima 180.000 pesetas (1.081,82 euros.). Modalidades de la actividad:
Congresos, cursos, seminarios y otras análogas que se realicen en España, con una
duración mínima de 10 horas.
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Para solicitar estas ayudas es necesario el cumplimiento de las siguientes condiciones:
• Ser profesor en activo, con destino en centros públicos y privados concertados que
imparten enseñanzas en régimen general y/o de régimen especial en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura, que se encuentre ejerciendo o haya ejercido la
docencia en los niveles no universitarios durante el curso correspondiente a la
convocatoria, o esté desempeñando tareas relacionadas directamente con la educación y la
docencia no universitaria en los servicios centrales, complementarios y concurrentes de la
Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
• No recibir ayuda o beca suficiente de cualesquiera Administraciones o entes públicos o
privados, nacionales o extranjeros, para la misma finalidad.
• No haber disfrutado durante la anterior convocatoria de ayudas, de una beca o ayuda
económica para la realización de una actividad de formación del profesorado, o habiéndola
recibido, ésta no superase la cantidad de 10.000 pesetas.
• No ser beneficiario de otra ayuda a través de la presente convocatoria.
• No encontrarse incluido entre los profesores que hayan recibido una ayuda individual para
participar en actividades de formación en otros Estados miembros de la Unión Europea y
que reúnan los requisitos establecidos en las específicas convocatorias de ayudas
(Sócrates, Leonardo da Vinci).
• No ser beneficiario de licencia por estudios durante el periodo de celebración de la
actividad.
Orden de 12 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria para otorgar ayudas a
la investigación e innovación educativa en el ámbito de la cultura extremeña (D.O.E. de 23-
03-2002).
Esta convocatoria tiene por objeto fundamental fomentar el papel investigador del
profesorado en relación con la actividad docente desempeñada en los centros educativos y,
también, promover la investigación y estudio mediante propuestas para el desarrollo del
currículo de un área o áreas en un nivel, ciclo o etapa del futuro currículo extremeño incidiendo
sobre alguno de los aspectos prioritarios siguientes:
• Elaborar propuestas curriculares que desarrollen un área o áreas de un nivel, ciclo o etapa
del futuro currículo extremeño.
• Profundizar en el conocimiento de la realidad natural, histórica, y sociocultural extremeña,
desde la perspectiva de su aplicación escolar integrándola en un proyecto de currículo.
• Integrar en los currículos escolares los contenidos propios de la cultura extremeña.
La cantidad adjudicada a cada petición estará en función de la calidad de los proyectos
presentados y del número de solicitudes. La cuantía máxima para cada ayuda no podrá ser
superior a 500.000 pesetas.
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Podrá solicitar las ayudas el profesorado que preste sus servicios en los niveles educativos no
universitarios que se encuentre en situación de servicio activo desempeñando su trabajo en
centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma
de Extremadura, Centros de Profesores y Recursos y Servicios Educativos de Apoyo
dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Las ayudas podrán ser solicitadas de forma individual y, preferentemente, por equipos de
profesorado constituidos al efecto en grupos de investigación educativa.
En un mismo equipo de investigación podrán integrarse profesores/as que estén destinados
en diferentes centros y servicios educativos, así como procedentes de niveles universitarios,
siempre que se trate de centros sostenidos con fondos públicos.
Orden de 11 de marzo de 2002, por la que se convocan los proyectos de formación en
centros para el curso 2002/2003 (D.O.E. de 14-03-2002).
Podrán ser beneficiarios de estas ayudas equipos de profesorado constituidos al efecto, que
encontrándose en situación de servicio activo estén desempeñando su trabajo en centros
docentes de la Comunidad Autónoma de Extremadura sostenidos con fondos públicos.
La cantidad económica asignada a cada proyecto será de un máximo de 150.000 pesetas.
Esta cantidad será destinada, exclusivamente, al pago de ponencias, adquisición de material
bibliográfico y ayudas de desplazamiento, siempre y cuando se trate de un proyecto intercentro
de diferentes localidades, o para el desarrollo de alguna actividad propuesta.
Los Proyectos de Formación en Centros habrán de reunir las siguientes características:
Deberán estar basados en las necesidades reales de cada centro, partiendo de las características
de los mismos, y desarrollando acciones concretas que den respuesta a las demandas planteadas.
Cada proyecto podrá ser propuesto por uno o por varios centros (proyectos intercentros).
La propuesta surgirá, en ambos casos, de un grupo de profesores y será ratificada por el
Claustro, en el primer supuesto, y por los Claustros correspondientes, en el segundo caso. Si el
proyecto afecta a un solo centro contará con, al menos, el 50% de la participación del Claustro.
Cada proyecto tendrá una duración de un año académico. Antes del 15 de junio, cada centro
presentará una Memoria Final. El número de horas previstas para el desarrollo de estas
actividades comportará un mínimo de 40 horas y un máximo de 60 horas.
Orden de 11 de marzo de 2002, por la que se regula la convocatoria de ayudas para la
elaboración y desarrollo de materiales curriculares de carácter interactivo en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (D.O.E. de 14-03-2002).
La ayuda podrá ser solicitada de forma individual o bien como Grupo de Trabajo. Para la
elaboración de estos proyectos se podrá contar con la participación de profesionales y/o
empresas especializadas que desarrollen los aspectos técnicos.
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La Modalidad A tiene como objetivo fundamental integrar en los currículos escolares
contenidos y materiales que permitan:
• Disponer de una herramienta práctica en la enseñanza de las materias instrumentales.
• Profundizar en el conocimiento de la realidad natural, histórica y sociocultural extremeña.
• Desarrollar actitudes de solidaridad, tolerancia y comprensión, mediante la potenciación de
la educación en valores y derechos humanos.
Deberán tener aplicación práctica en el aula y podrán versar sobre cualquier nivel y/o área de
Educación Primaria o Educación Secundaria.
La duración máxima de los trabajos previstos en el proyecto será de un año.
La Modalidad B tiene como objetivo fundamental desarrollar programas o aplicaciones
educativas multimedia dirigidos a la formación de las personas adultas en nuestra Comunidad
Autónoma, debiendo ajustarse a alguno de los siguientes contenidos:
• Materiales didácticos para los distintos niveles y áreas curriculares de la Educación de
Personas Adultas.
• Materiales relacionados con la orientación educativa y laboral de las personas adultas.
• Métodos de alfabetización.
• Materiales didácticos de Formación Profesional para personas adultas (F.P. Ocupacional o
F.P. Reglada).
• Educación presencial o a distancia.
Deberá tener aplicación práctica en el aula y podrá versar sobre cualquiera de los niveles y
áreas de la Educación para Personas Adultas. La duración máxima de los trabajos previstos en el
proyecto será de un año natural.
Orden de 7 de marzo de 2002, por la que se convocan ayudas para la constitución de
seminarios permanentes de investigación sobre la historia de la educación en Extremadura
(D.O.E. de 12-03-2002).
Podrá solicitar estas ayudas el profesorado destinado en centros y servicios de los niveles
educativos previos a la Universidad en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Los
interesados deberán constituirse como seminarios permanentes de investigación, integrados por
un mínimo de cuatro profesores/as y un máximo de ocho.
Los seminarios permanentes desarrollarán tareas de investigación sobre la Historia de la
Educación en Extremadura. Concluirá la actividad de los seminarios con la recogida de datos
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que permita, tras su adecuado tratamiento, la elaboración de una memoria final y una base
documental que deberán presentar ante la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología.
Orden de 26 de abril de 2002, por la que se convocan premios a las mejores publicaciones
escolares realizadas durante el curso 2001/2002 en la Comunidad Autónoma de Extremadura
(D.O.E de 09-05-2002).
Establece las normas para la concesión de premios al alumnado por la realización de
publicaciones con carácter escolar en Centros educativos sostenidos con fondos públicos en
niveles previos a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura durante el curso
2001/2002, teniendo como objetivos fundamentales:
• Premiar la realización de publicaciones escolares de calidad como periódicos, revistas,
cuentos y cualesquiera otras narraciones, así como estimular la creación de las mismas.
• Fomentar en el alumnado extremeño el desarrollo de las capacidades creativas, desde un
espíritu crítico y de reflexión desde los valores sociales.
• Favorecer la integración del alumnado en las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
• Potenciar la participación de los distintos miembros de la Comunidad educativa en
experiencias comunes, para la consecución de una adecuada convivencia entre ellos.
Podrán participar en esta convocatoria el alumnado perteneciente a Centros educativos de
niveles previos a la universidad sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de
Extremadura que los soliciten.
En la realización de la publicación escolar podrán participar otros miembros de la
Comunidad educativa.
Orden de 26 de abril de 2002, por la que se convocan premios para la realización de
actividades relativas a la Educación en valores durante el curso 2001/2002 en la Comunidad
Autónoma de Extremadura (.D.O.E de 09-05-2002).
Establece las normas para la concesión de premios a alumnos por la realización de trabajos
y actividades originales desarrollados en centros sostenidos con fondos públicos en niveles
previos a la Universidad de la Comunidad Autónoma de Extremadura, relacionados con la
Educación en Valores, teniendo los siguientes objetivos:
• Reconocer y premiar a los alumnos y por extensión a sus centros educativos por la
realización de experiencias relacionadas con los valores sociales, de una forma reflexiva y
crítica dentro del respeto a la pluralidad.
• Fomentar hábitos y actitudes personales que favorezcan una convivencia adecuada y eviten
conflictos en la Comunidad Educativa y la sociedad en su conjunto.
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• Colaborar en el proceso educativo para la formación integral del alumnado destacando los
contenidos actitudinales.
• Favorecer la integración de los temas transversales en el conjunto del proceso educativo y
el desarrollo de actividades organizadas en los Centros docentes en relación con la
educación en valores.
Podrán participar en esta convocatoria grupos de alumnos pertenecientes a centros
educativos de niveles previos a la universidad sostenidos con fondos públicos de la Comunidad
Autónoma de Extremadura, que estarán bajo la dirección de un profesor que debe actuar como
solicitante y representante del mismo.
Orden de 21 de mayo de 2002, de la Consejería de Educación, ciencia y Tecnología, por
la que se regula la realización de estancias formativas en empresas o instituciones, para el
profesorado que imparte Formación Profesional Específica en centros públicos dependientes
de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología (D.O.E de 01-06-2002).
Establece las normas necesarias para la realización de estancias en empresas o instituciones
para la formación del Profesorado que imparte Formación Profesional Específica en Centros
Públicos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Junta de
Extremadura, teniendo como objetivos fundamentales:
• Fomentar la cooperación entre los Centros Educativos y su entorno productivo, facilitando
la relación del profesorado de Formación Profesional Específica con el mundo
empresarial.
• Potenciar la aplicación, en el Centro Educativo, de los conocimientos y técnicas adquiridas
por el profesorado al integrarse en los diferentes procesos productivos.
• Facilitar la actualización científico-técnica del profesorado a través del conocimiento de
los procedimientos de trabajo, la instrumentación y los nuevos métodos de la organización
de los procesos productivos.
• Conocer las diferentes técnicas empresariales de análisis de procesos (seguimiento y
control, toma de decisiones, etc.), y de análisis de logros (evaluación de necesidades,
formación-demanda laboral, estudios prospectivos de perfiles profesionales, etc.).
• Conocer nuevas posibilidades para el desarrollo del módulo profesional de Formación en
Centros de Trabajo, con el fin de facilitar su programación.
Podrá participar en esta convocatoria, el profesorado de los Cuerpos de Enseñanza
Secundaria y Técnicos de Formación Profesional que imparten Ciclos Formativos en los Centros
Públicos dependientes de la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología de la Comunidad
Autónoma de Extremadura.
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2.3 PROGRAMAS EDUCATIVOS EUROPEOS
PROGRAMA SÓCRATES
Es el programa de acción de la Comunidad Europea en el ámbito de la educación. Su
segunda fase abarca el período comprendido entre el 1 de enero del 2000 y el 31 de diciembre de
2006.
El programa Sócrates se basa en los artículos 149 y 150 del Tratado de la Unión Europea en
los cuales se establece que la Unión “contribuirá al desarrollo de una educación de calidad” a
través de una serie de acciones que se llevarán a cabo en estrecha colaboración con los Estados
miembros. Además de los 15 Estados miembros de la Unión Europea, también pueden participar
Islandia, Liechtenstein y Noruega y los países candidatos a la adhesión: Bulgaria, la República
Checa, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumania, así como
Chipre, Malta y Turquía.
Dentro del Programa Sócrates existen dos tipos de acciones:
• Centralizadas: Es la Comisión Europea quien se encarga de los procedimientos de
solicitud, selección y contractuales. 
• Acciones descentralizadas: Son las autoridades de los países participantes, con la
asistencia en España de la Agencia Nacional Sócrates, las que se encargan de los
procedimientos de solicitud, selección y contractuales. Desde que se materializaron las
competencias educativas, son las Comunidades Autónomas quienes se encargan de
convocar las acciones descentralizadas. En la Comunidad Autónoma de Extremadura, la
última convocatoria se publicó por ORDEN de 18 de febrero de 2002 (DOE del 21 de
febrero 2002).
A continuación señalamos las distintas acciones del Programa.
Comenius:
Mejorar la calidad de la educación escolar y reforzar su dimensión europea. 
• Asociaciones de centros escolares (acción descentralizada)
- Proyectos escolares Comenius. 
- Proyectos lingüísticos Comenius.
- Proyectos Comenius para el desarrollo escolar.
• Proyectos europeos de cooperación para la formación del personal docente de los centros
escolares (acción centralizada)
• Ayudas individuales para el personal docente de los centros escolares (acción
descentralizada):
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- Formación inicial.
- Ayudantes lingüísticos Comenius.
- Formación en prácticas.
• Redes Comenius (acción centralizada)
• Visitas preparatorias: Para llevar a cabo un proyecto Comenius, se pueden solicitar visitas
preparatorias con el objeto de que los socios se reúnan para definir los objetivos,
metodología... del proyecto.
Grundtvig:
Potenciar la calidad, la dimensión europea, la disponibilidad y accesibilidad del aprendizaje a
lo largo de la vida mediante la educación de adultos. 
• Proyectos de cooperación europea (acción centralizada)
• Asociaciones de aprendizaje (acción descentralizada)
• Movilidad para la formación del personal docente de adultos (acción descentralizada) 
• Redes Grundtvig (acción centralizada) 
También se puede solicitar visita preparatoria al igual que en la acción Comenius y con los
mismos objetivos.
Lingua:
En materia de enseñanza y aprendizaje de lenguas, apoya otras acciones de SÓCRATES
mediante una serie de medidas para estimular y sustentar la diversidad lingüística en toda la
Unión.
Las dos acciones de Lingua son centralizadas.
• Promoción del aprendizaje de lenguas.
• Desarrollo de materiales.
Minerva:
Fomenta la cooperación europea en el ámbito de la educación abierta y a distancia (EAD) y
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en el ámbito de la educación. 
Podrá concederse una ayuda para participar en una visita preparatoria o asistir a un seminario
con el objetivo de elaborar el proyecto. 
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Observación e innovación:
Contribuyen a aumentar la calidad y transparencia de los sistemas educativos.
• Visitas de estudio Arión de los responsables de la toma de decisiones relacionadas con la
educación (acción descentralizada)
• Análisis de cuestiones de interés común. (acción centralizada)
• Actividades multiplicadoras Arión (acción centralizada)
• Iniciativas innovadoras (acción centralizada)
PROGRAMA LEONARDO DA VINCI
Es el programa de acción comunitaria en materia de formación profesional. La segunda fase
del programa se aplicará en el transcurso del período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y
el 31 de diciembre de 2006.
El programa se propone mejorar la calidad, la innovación y la dimensión europea de los
sistemas y prácticas de formación profesional mediante la cooperación internacional.
Pueden acceder al programa todos los organismos e instituciones públicos y privados que
participan en las acciones de formación profesional, en particular: los centros y organismos de
formación profesional, los centros y organismos de investigación, empresas, organizaciones
profesionales, interlocutores sociales.
La consecución de los objetivos del programa se llevará a cabo mediante algunas medidas
que se indican a continuación:
• Movilidad: Apoyo a la movilidad transnacional de las personas, especialmente los jóvenes,
que sigan una formación profesional, así como de las personas responsables de la formación.
• Proyectos piloto: Apoyo a proyectos piloto basados en asociaciones transnacionales
concebidos para potenciar la innovación y la calidad en la formación profesional.
• Competencias lingüísticas: Promoción de las competencias linguísticas, en el marco de las
competencias de la formación profesional.
• Redes transnacionales: Apoyo al desarrollo de redes de cooperación transnacional que
permitan un intercambio de experiencias y de prácticas idóneas.
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3.1 CONTEXTUALIZACIÓN AL ÁMBITO PROVINCIAL
En el Plan Regional de Formación Permanente del Profesorado, se dice “el fin de la
educación no sólo es instruir sino también liberar para la transformación social” (sic), pues bien,
fieles a este principio entendemos que la formación del profesorado debe encaminarse hacia el
objetivo de conseguir un profesional comprometido con la transformación de la realidad, con la
capacidad de transmitir a sus alumnos la idea de que con la educación, la cultura, su propia vida,
su realidad puede cambiar.
Las características políticas, económicas y sociales que rodean el proceso educativo de las
nuevas generaciones, así como las representaciones ideológicas que las amparan o justifican
deben ser objeto directo del estudio y de la crítica en el proceso de reflexión sobre la formación
del docente.
Por otra parte, promover la cooperación en el trabajo docente puede considerarse otro
principio fundamental en la formación del profesorado. La tarea educativa es una empresa
colectiva que requiere el aprendizaje de la convivencia, de la investigación y experimentación
compartidas, mediante la práctica de la cooperación en ambientes democráticos. Aprender a
vivir y trabajar en colaboración es una exigencia ética y epistemológica del propio quehacer
pedagógico derivada de la propia naturaleza práctica del trabajo docente.
En el mismo Plan Regional de Formación del Profesorado, publicado por la Consejería de
Educación, Ciencia y Tecnología, y el Plan Marco Regional, se propone un modelo de
formación del profesorado para nuestra Comunidad Autónoma que debemos tener presente a la
hora de elaborar este Plan Provincial de Formación y, a la vez, debe servirnos para establecer en
toda la red de formación unas líneas comunes de actuación.
La Subcomisión Técnica de Formación, en el seguimiento y evaluación del Plan Provincial,
llegaba a algunas conclusiones que vamos a tratar de explicitar a continuación.
Aproximar la formación y el asesoramiento a los centros exige el impulso de unas
modalidades formativas que lleven a los profesores a reflexionar sobre su práctica educativa con
el objeto de mejorar la misma y, por ende, la calidad de la enseñanza.
3. Plan Provincial de Formación de Badajoz
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La actividad formativa que promueva el trabajo en equipo entre profesores, tales como
Proyectos de Formación en Centros, Seminarios y Grupos de Trabajo, tendrán prioridad en el
Plan Provincial, sobre todo aquellas cuyos componentes pertenezcan al mismo centro educativo,
que sean propuestas innovadoras, que sean aplicadas directamente en el aula y que pretendan
elaborar materiales que puedan ser utilizados por otros profesores. Todas estas condiciones son
importantes pues, si bien es cierto que un experto puede ayudarnos a reflexionar sobre nuestro
trabajo, no es menos cierto que la formación debe adaptarse al contexto de trabajo y que todos
los profesionales somos capaces de aprender de nuestros iguales y plantear estrategias de mejora
en nuestra tarea. Debemos, pues, recuperar la práctica docente como punto de referencia para la
reflexión, la formación como instrumento al servicio de la misma que favorezca el aprendizaje
del alumnado, frente al efecto de “valor en sí misma” en que, sin pretenderlo ha derivado. Es
necesario, por tanto, propiciar desde los Centros de Profesores y Recursos un modelo de
formación que permita respuestas más adecuadas a los diversos contextos educativos.
Teniendo en cuenta que uno de los principios sobre los que se tratan de fundamentar otras
actuaciones, en materia de formación, es la colaboración y actuación coordinada de todas las
Unidades y Servicios implicados en la formación y el apoyo a los centros educativos, con el
objetivo de aunar esfuerzos en el asesoramiento y ayuda a los Centros, se contará con un asesor
de formación de referencia en cada CPR de demarcación o distrito, además de contar con un
profesor representante de formación en el centro. Este asesor de referencia visitará
periódicamente los centros que tenga asignados, estará coordinado con los otros servicios que
atienden el centro y en éste su interlocutor válido será el representante de formación, además de
ser el canal de comunicación entre Centro y CPR. También podrán los representantes de
formación constituirse en seminario, de forma que les permita analizar y reflexionar acerca de la
oferta y demanda de los centros de su demarcación.
Un componente importante en la planificación y en el que el asesor tiene mucho que decir,
conjuntamente con otras Unidades y Servicios, es el itinerario formativo de cada centro. El
conocimiento que un asesor tenga del mismo en sus centros servirá para no descuidar áreas
formativas, o para no insistir en otras ya profundamente tratadas en años anteriores, pero
igualmente debe ser útil para que la oferta que se presente permita a cada profesor configurar su
formación, conjugando sus necesidades individuales y colectivas.
De igual forma, y teniendo en cuenta los medios personales con que cuenta cada CPR, se
debe asumir la complementariedad para desarrollar actividades formativas que abarque el
distrito, con el fin de que los profesionales de ciertas demarcaciones de carácter rural, o con
menor número de profesorado de una determinada especialidad, vean satisfechas sus
necesidades formativas. Para especialidades minoritarias en número de profesores la
planificación podrá ser provincial y en ocasiones regional.
Un ejemplo de esto pudiera ser la preparación de los profesores de la red de formación que
necesitan intercambiar experiencias, coordinar sus actuaciones, establecer estrategias comunes
para mejorar su intervención en el desarrollo de sus funciones y que, por ser grupos reducidos,
necesitarán de una planificación provincial o regional, dependiendo del número de asesores de
cada ámbito/área.
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3.1.1 PRIORIDADES PARA EL CURSO 2002-2003
En el Plan Marco Regional de Formación del Profesorado se define como línea directriz
vertebradora la mejora de la calidad del sistema educativo y se concretan otras que deberán
servir para conseguir este objetivo.
De estas líneas directrices marcadas por la Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología,
en la provincia de Badajoz, y para este curso, se han priorizado las siguientes:
• Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación: LinEx y su aplicación
didáctica en el aula.
• Atención a la Diversidad y Acción Tutorial.
• Educación en Valores y Temas Transversales.
• Desarrollo Curricular: Técnicas Instrumentales.
• Programa de Cultura Extremeña.
• Fomento de la Lectura.
Por consiguiente, los Planes de Actuación de los CPRs, deberán coordinar las necesidades
del Sistema Educativo con las demandas de los profesores de sus demarcaciones.
3.1.2 OBJETIVOS DEL PLAN PROVINCIAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
a) Unificar las propuestas de formación de los CPRs en torno a las directrices generales
dictadas por la Dirección General de Ordenación y Centros, a las prioridades de la
provincia y asegurar la complementariedad de actuaciones entre los CPRs.
b) Mejorar la formación de los profesores en medidas de atención a la diversidad,
organizando actividades formativas y de coordinación entre los servicios de apoyo
externo y profesores tutores y profesores de apoyo.
c) Extender el conocimiento de las NNTT y la Sociedad de la Información como ayuda a
los profesores en su labor educativa y facilitación en la realización de tareas
administrativas.
d) Promover la reflexión y debate sobre la metodología del inglés en el 2º ciclo de E.
Infantil, continuar desarrollando la experiencia en el primer ciclo de Primaria, así como la
elaboración de materiales apropiados a la realidad extremeña.
e) Contribuir a la formación del profesorado para su implicación en la elaboración del
Currículo de la Comunidad autónoma extremeña.
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f) Organizar y ordenar la formación del profesorado de Formación Profesional, tanto en su
vertiente científico-técnica como pedagógica, propiciando la colaboración con las
empresas y la Universidad.
g) Dinamizar la participación de las AMPAs en el contexto escolar.
h) Propiciar el análisis, la reflexión, la evaluación del proceso de aplicación de la LOGSE
como garantía de calidad del sistema educativo.
i) Difundir la oferta de formación que se propone desde los Programas Educativos
Europeos financiados por la Unión Europea, como complemento de la formación de los
CPRs y medio para un mayor conocimiento de otras formas de enseñanza en la Unión
Europea.
j) Facilitar la formación y actualización didáctica de los profesores de educación
permanente de adultos, considerando que la educación de adultos es una vía de atención a
la diversidad.
k) Colaborar en la formación/actualización didáctica de los profesores de enseñanzas de
régimen especial (Conservatorio, Escuelas Oficiales de Idioma y Enseñanzas Artísticas).
l) Potenciar el tratamiento de los temas transversales como parte integrante de cada una de
las áreas.
m)Proponer actividades que ayuden a prevenir los riesgos laborales más comunes de los
docentes: control del estrés, educación de la voz.
n) Promover la formación de los miembros de la red de formación para intercambiar
experiencias y buscar estrategias para mejorar la actuación en el desarrollo de sus funciones.
3.2 PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
3.2.1 COMISIÓN PROVINCIAL
La planificación de la formación se realiza en el seno de la Comisión Provincial de
Formación, compuesta según la Orden de 26 de abril de 2001 (DOE de 10 de mayo) por las
siguientes personas:
Presidente: Director Provincial.
Vocales:
- El Jefe de la Unidad de Programas Educativos.
- El Jefe de Servicio de Inspección Educativa.
- Los Directores de los Centros de Profesores y Recursos de la provincia.
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- Un/una representante de la Universidad.
- Un/una representante de cada uno de los sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial
de Educación.
Secretario/a: Un asesor del Departamento de Formación del Profesorado e Innovación
Educativa de la Unidad de Programas Educativos.
Entre sus funciones se encuentra la de aprobar el Plan Provincial de Formación del
Profesorado, difundir el mismo, definir los elementos necesarios para el seguimiento y la
evaluación del Plan y llevarlos a cabo.
3.2.2 SUBCOMISIÓN TÉCNICA
Como comisión permanente que se reúne periódicamente para concretar objetivos y
prioridades, analizar necesidades, establecer criterios unificados de actuación etc. existe una
Subcomisión Técnica de Formación que la constituyen: 
• El Jefe de la Unidad de Programas Educativos.
• Los directores de los CPRs.
• Los asesores del Departamento de Formación de la Unidad de Programas Educativos.
3.2.3 PROCESO DE PLANIFICACIÓN
Los pasos seguidos hasta la elaboración del Plan han sido los siguientes: detección y análisis
de necesidades, conocimiento de las prioridades de la Consejería por medio del Plan Marco
Regional, priorización de las actuaciones para la provincia de Badajoz para el curso 2002-2003,
fijación de los objetivos del Plan Provincial y planificación en cada CPR.
Detección y análisis de necesidades
Durante todo el curso 2001-02 se han llevado a cabo desde la Unidad de Programas
Educativos diversas acciones dirigidas a los colectivos que pudieran detectar las necesidades
formativas de los profesores, sea como colectivo o individuales. De esta manera se estableció
contacto con Servicio de Inspección, Asesores de CPRs, Departamentos de la UPE,
Departamento de Orientación.
A este análisis se ha unido, además, el que ha realizado cada Equipo Pedagógico de CPR en
su demarcación.
Elaboración del Plan
Este plan surge de la confluencia entre las directrices generales de la Consejería, Plan Marco
Regional, las aportaciones de los servicios mencionados y las necesidades de los profesores
conocidas a través del análisis realizado por cada CPR en su demarcación.
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3.3 RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN
Con objeto de asegurar la descentralización de la formación y el acercamiento a los
profesores, la red provincial de formación se configura en varios niveles: asesores/profesores
que trabajan en el departamento de formación de la Unidad de Programas Educativos, que
coordina los Centros de Profesores y Recursos; los asesores de los propios Centros de Profesores
y Recursos y los profesores representantes de formación en centros.
Los Centros de Profesores y Recursos pueden ser considerados como lugares de encuentro
entre el profesorado de todas las etapas educativas, lugar donde se propicia el intercambio de
experiencias, y donde los asesores están a su disposición para ayudarles a resolver aquellas
dificultades que surjan en el desempeño de su labor docente.
Los Centros de Profesores y Recursos están clasificados según su funcionalidad en tres tipos:
I, II, IIII.
La provincia de Badajoz está dividida en cuatro distritos cuyas cabeceras se encuentran en
las poblaciones de Badajoz, Mérida, Don Benito-Villanueva y Zafra. El Distrito nº 1 comprende
una sola demarcación atendida por el Centro de Profesores y Recursos de Badajoz, de tipo III. El
Distrito nº 2 comprende dos demarcaciones, la del Centro de Profesores y Recursos de Mérida,
de tipo III y la de Almendralejo, de tipo I. El Distrito nº 3 está dividido en tres demarcaciones
atendidas por el Centro de Profesores y Recursos de Don Benito-Villanueva, de tipo III, y los de
Talarrubias y Castuera, de tipo I ambos. El Distrito nº 4 comprende tres demarcaciones atendidas
por los Centros de Profesores y Recursos de Zafra, de tipo II, y los de Azuaga y Jerez de los
Caballeros, de tipo I ambos.
A su vez la red de formación se completa con la figura del representante de formación de
cada centro docente. Esta figura es esencial para conocer, de primera mano, las necesidades
formativas de un centro educativo, con vistas a la detección de necesidades y posterior
planificación de la formación.
Es un profesor elegido por cada uno de los claustros y se pretende que sea el interlocutor
válido, en cuestiones de formación, entre los Centros de Profesores y Recursos y los centros
educativos. Sus funciones se centran en detectar y recoger las necesidades formativas de sus
compañeros para ayudar a la planificación de actividades, informar a los mismos de la oferta
formativa del CPR, en general, mantener una comunicación fluida entre los centros educativos y
los Centros de Profesores. 
3.3.1 UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
Departamento de Formación:
- Gregorio Cuerpo Rocha
- Juan José Espada Hernández
- Manuel García Torrado
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3.3.2 CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS
DISTRITO 1
CPR BADAJOZ
Directora Mª Piedad Salas Ortiz
Educación Infantil María Jesús Muñoz Molina
Educación Primaria María Teresa Real Carrillo
Educación Primaria/Educación Especial Antonia Francisca Adame Viera
Lengua y Literatura Castellana/Idiomas Jacinto Haro Ruiz
Ciencias Sociales, Geografía e Historia Pedro García Corrales
Matemáticas Miguel Blanco Alonso
Música/E. Física/F. Plástica Celia Aguado Maestro
Nuevas Tecnologías de la Comunicación Benjamín López López
Tecnología/Formación Profesional Antonio Paniagua Navarro
DISTRITO 2
CPR MÉRIDA
Director Antonio Jiménez Aparicio
Educación Infantil Ángel Moreira Blanco
Educación Primaria José Antonio Vega González
Educación Primaria/Educación Especial Felipe Carlos Lucas Trejo
Lengua y Literatura Castellana/Idiomas Antonio Bolaños Rodríguez
Ciencias Sociales, Geografía e Historia José Antonio Collazos García
Música/E. Física/F. Plástica Santos Mayo Nevado
Nuevas Tecnologías de la Comunicación Juan Santiago Ortiz Durán
Nuevas Tecnologías/Medios Audiovis. Diego Antonio Guerrero Alonso
Tecnología/Formación Profesional Juan Antonio Heredia Coronado
CPR ALMENDRALEJO
Director Esteban Díaz Barco
Educación Infantil Abelardo Meijide Arroyo
Educación Primaria Rosa Blázquez de Matías
Educación Secundaria Fernando Gimeno Floria
Nuevas Tecnologías de la Comunicación José Antonio Barragán Acedo
DISTRITO 3
CPR DON BENITO - VILLANUEVA
Director Julio Carmona Cerrato
Educación Infantil Encarna Berrocoso Domínguez
Educación Primaria/Educación Especial Isabel Pizarro Borrallo
Ámbito Científico /Tecnológico Carlos Silvero Haba
E. Musical/E. Física/F. Plástica Juan Pablo Venero Valenzuela
Nueva Tecnologías de la Comunicación Federico Martínez Moreno
CPR TALARRUBIAS
Director S. Emiliano Zambrano Dorado
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Educación Primaria Pedro López Sosa
Educación Secundaria Mª Dolores Sánchez del Río
Nuevas Tecnologías de la Comunicación Tomás Ruiz Hernández
CPR CASTUERA
Director Jesús Manuel Sánchez Carrasco
Educación Primaria Gregorio Fernández Tena
Nueva Tecnologías de la Comunicación Matilde Fernández León
DISTRITO 4:
CPR ZAFRA
Director Andrés Núñez de Lemus
Educación Infantil Milagrosa Borrego Vázquez
Educación Primaria Manuel Pachón Macías
Ámbito Socio-Lingüístico José Antonio Gómez Alfonso
E. Musical/E. Física/F. Plástica Josefa Rey Sequeda
Nueva Tecnologías de la Comunicación Manuel Álvarez Franco
CPR AZUAGA
Director Juan Rodríguez Moreno
Educación Infantil Virtudes Guerrero Gimón
Educación Secundaria María Isabel Guerrero Castro
Nueva Tecnologías de la Comunicación Alberto Hernica Valencia
CPR JEREZ DE LOS CABALLEROS
Director José Márquez Franco
Educación Infantil Amparo Valenzuela Franco
Educación Primaria Ángel Venegas Venegas
Nueva Tecnologías de la Comunicación Francisco Canseco Vázquez
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3.3.3 REPRESENTANTES DE FORMACIÓN EN CENTROS
Uno en cada centro educativo.
3.4 ACTIVIDADES
3.4.1 ACTIVIDADES DE LOS CENTROS DE PROFESORES Y DE RECURSOS
LÍNEAS PRIORITARIAS:
• Formación en Tecnologías de la Información y la Comunicación
• Atención a la Diversidad y Acción Tutorial
• Educación en Valores y Temas Transversales
• Desarrollo Curricular: Técnicas Instrumentales
xxxxxxxxxxxxxxxx
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• Programa de Cultura Extremeña
• Fomento de la lectura
OTRAS LÍNEAS DE TRABAJO EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO:
• Mejora del Sistema Educativo
• Dimensión Europea de la Educación
• Formación Profesional
• Enseñanza de Idiomas
• Educación de Adultos
3.4.2 ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES O
ASOCIACIONES
3.4.3 ACTIVIDADES PARA LA RED DE FORMACIÓN Y OTROS SERVICIOS DE
APOYO
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R
TA
LA
RR
UB
IA
S
CU
RS
OS
CU
LT
UR
A 
EX
TR
EM
EÑ
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
GR
UP
OS
 D
E T
RA
BA
JO
JU
EG
OS
 Y 
TE
XT
OS
 TR
AD
IC
IO
NA
LE
S
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
PR
IM
AR
IA
CU
LT
UR
A 
EX
TR
EM
EÑ
A: 
"
ES
CA
RA
PU
CH
E"
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
PR
IM
AR
IA
CU
LT
UR
A 
EX
TR
EM
EÑ
A
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
PR
IM
AR
IA
ZA
FR
A
CU
RS
OS
LA
S 
IN
ST
ITU
CI
ON
ES
 E
XT
RE
ME
ÑA
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
OS
SE
MI
NA
RI
O 
DE
 D
AN
ZA
S 
EX
TR
EM
EÑ
AS
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
IN
TE
R 
CP
R
AZ
UA
GA
CU
RS
O-
SE
MI
NA
RI
O
LA
S 
IN
ST
ITU
CI
ON
ES
 E
XT
RE
ME
ÑA
S
PR
OF
ES
OR
AD
O 
ED
UC
.
 
PR
IM
AR
IA
 Y
SE
CU
ND
AR
IA
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
DA
D
TÍT
UL
O 
DE
 LA
 A
CT
IV
ID
A
D
D
ES
TI
NA
TA
R
IO
S
CP
R
AL
ME
ND
RA
LE
JO
CU
RS
OS
LA
 B
IB
LIO
TE
CA
 ES
CO
LA
R:
 
CE
NT
RO
 D
E R
EC
UR
SO
S, 
DO
CU
ME
NT
AC
IÓN
 Y D
IN
AM
IZA
CI
ÓN
 CU
LTU
RA
L
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
GR
UP
O 
DE
 TR
AB
AJ
O
AC
TIV
ID
AD
ES
 D
E 
AN
IM
AC
IÓN
 A 
LA
 LE
CT
UR
A
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
PR
IM
AR
IA
CP
R
AL
ME
ND
RA
LE
JO
JO
RN
AD
AS
VI
II J
OR
NA
DA
S 
DE
L D
ÍA 
DE
L L
IBR
O
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
OS
AB
IE
S 
2.0
. IN
FO
RM
AT
IZ
AR
 LA
 B
IB
LIO
TE
CA
PE
RS
ON
AL
 RE
D D
E F
OR
M.
 
PE
RM
AN
EN
TE
AZ
UA
GA
CU
RS
OS
BI
BL
IO
TE
CA
S 
ES
CO
LA
RE
S Y
 P
RO
GR
AM
A 
DE
 G
ES
TIÓ
N A
BIE
S 2
.0
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
BA
DA
JO
Z
CU
RS
OS
EL
 D
ES
EO
 D
E 
LE
ER
. L
A 
LE
CT
UR
A 
EN
 LA
 E
DU
CA
CI
ÓN
 PR
IMA
RIA
 Y 
SE
CU
ND
AR
IA
PR
IM
AR
IA
GR
UP
OS
 D
E 
TR
AB
AJ
O
BI
BL
IO
TE
CA
 E
SC
OL
AR
PR
IM
AR
IA
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
DA
D
TÍT
UL
O 
DE
 LA
 A
CT
IV
ID
A
D
D
ES
TI
NA
TA
R
IO
S
6.- FOM
ENTO D
E LA L
ECTUR
A
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PR
OY
EC
TO
 D
E 
LE
CT
UR
A 
EN
 C
CS
S
SE
CU
ND
AR
IA
PR
OY
.
 
FO
RM
. C
EN
TR
OS
MÉ
TO
DO
 D
E 
LE
CT
OE
SC
RI
TU
RA
PR
IM
AR
IA
CA
ST
UE
RA
CU
RS
OS
BI
BL
IO
TE
CA
S 
ES
CO
LA
RE
S:
 
OR
GA
NI
ZA
CI
ÓN
, G
ES
TIÓ
N Y
 D
IN
AM
IZ
AC
IÓN
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
GR
UP
OS
 D
E 
TR
AB
AJ
O
AP
RE
ND
IZ
AJ
E Y
 M
AN
EJ
O 
DE
L P
RO
GR
AM
A 
DE
 G
ES
TIÓ
N A
BIE
S Y
 S
US
 A
PL
IC
AC
IO
NE
S
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
DI
DÁ
CT
ICA
S
PR
IM
AR
IA
DO
N 
BE
NI
TO
-
VI
LL
AN
UE
VA
CU
RS
OS
LE
NG
UA
 Y
 LI
TE
RA
TU
RA
 C
RE
AT
IV
A 
EN
 E
XT
RE
MA
DU
RA
SE
CU
ND
AR
IA
AB
IE
S. 
BI
BL
IO
TE
CA
S 
ES
CO
LA
RE
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
PR
OY
.
 
FO
RM
. C
EN
TR
OS
AN
IM
AC
IÓN
 A 
LA
 LE
CT
UR
A
PR
IM
AR
IA
SE
MI
NA
RI
O
NA
RR
AC
IÓN
 LIT
ER
AR
IA
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
PR
IM
AR
IA
Y 
SE
CU
ND
AR
IA
CP
R
JE
RE
Z D
E L
OS
 CA
BA
LL
ER
OS
CU
RS
OS
EL
 C
UE
NT
O 
- T
AL
LE
R 
LIT
ER
AR
IO
 -
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
CP
R
JE
RE
Z D
E L
OS
 CA
BA
LL
ER
OS
CU
RS
OS
AB
IE
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
MÉ
RID
A
CU
RS
OS
BI
BL
IO
TE
CA
S 
ES
CO
LA
RE
S Y
 P
RO
GR
AM
A 
DE
 G
ES
TIÓ
N A
BIE
S 2
.0
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
OS
MÉ
TO
DO
S Y
 S
IS
TE
MA
S 
SO
BR
E 
LE
CT
UR
A 
CO
MP
RE
NS
IVA
SE
CU
ND
AR
IA
TA
LA
RR
UB
IA
S
CU
RS
OS
AB
IE
S. 
GE
ST
IÓN
 DE
 BI
BL
IOT
EC
AS
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
ZA
FR
A
CU
RS
OS
CU
RS
O 
BI
BL
IO
TE
CA
 E
SC
OL
AR
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
AN
IM
AC
IÓN
 Y 
FO
ME
NT
O 
DE
 LA
 LE
CT
OE
SC
RI
TU
RA
 E
N 
E.
I.
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
DA
D
TÍT
UL
O 
DE
 LA
 A
CT
IV
ID
A
D
D
ES
TI
NA
TA
R
IO
S
CP
R
AL
ME
ND
RA
LE
JO
AC
TIV
ID
AD
ES
 N
O 
TI
PI
FI
CA
DA
S
XI
I O
LIM
PI
AD
A 
MA
TE
MÁ
TIC
A
SE
CU
ND
AR
IA
CU
RS
OS
RE
CU
RS
OS
 PA
RA
 E
L A
UL
A 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
 IN
FA
NT
IL
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
GR
UP
O 
DE
 TR
AB
AJ
O
LA
 B
OL
A 
DE
 C
RI
ST
AL
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
DA
D
TÍT
UL
O 
DE
 LA
 A
CT
IV
ID
A
D
D
ES
TI
NA
TA
R
IO
S
OTRAS
 LÍNEA
S DE T
RABAJ
O EN L
A FORM
ACIÓN
 DEL P
ROFES
ORADO
7.- ME
JORA 
DEL SI
STEMA
 EDUC
ATIVO
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HÁ
BIT
OS
 E
N 
LA
 E
DU
CA
CI
ÓN
 IN
FA
NT
IL 
Y 
PR
IM
AR
IA
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
IN
FA
NT
IL 
Y
PR
IM
AR
IA
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
L R
RI 
DE
 CE
NT
RO
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
.O
.
I.
CO
N 
UN
A 
SO
NR
IS
A 
SE
 A
PR
EN
DE
 M
EJ
OR
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
JO
RN
AD
AS
II J
OR
NA
DA
S 
RE
GI
ON
AL
ES
 D
E 
LE
NG
UA
 F
RA
NC
ES
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
V 
JO
RN
AD
AS
 D
E 
HU
MA
NI
DA
DE
S 
CL
ÁS
ICA
S
SE
CU
ND
AR
IA
III 
EN
CU
EN
TR
O 
SO
BR
E 
EL
 R
OM
AN
TIC
IS
MO
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
OS
RE
LIG
IÓN
 Y 
MO
RA
L C
AT
ÓL
ICA
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 R
EL
IG
IÓN
CP
R
AL
ME
ND
RA
LE
JO
SE
MI
NA
RI
OS
ED
UC
AD
OR
ES
 S
OC
IA
LE
S
ED
UC
AD
OR
ES
 S
OC
IA
LE
S
RE
PR
ES
EN
TA
NT
ES
 D
E 
FO
RM
AC
IÓN
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
ED
UC
AC
IÓN
 FÍ
SIC
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
EL
 M
US
EO
 V.
 
UN
 R
EC
UR
SO
 D
ID
ÁC
TIC
O M
ÁS
SE
CU
ND
AR
IA
AZ
UA
GA
CU
RS
OS
HA
BI
LIT
AC
IÓN
 PA
RA
 LA
 F
UN
CI
ÓN
 DI
RE
CT
IVA
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
EX
PE
RI
EN
CI
AS
 P
RÁ
CT
ICA
S E
N E
L A
UL
A 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
 IN
FA
NT
IL
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
ES
TR
AT
EG
IA
S Y
 P
RO
CE
DI
MI
EN
TO
S 
PA
RA
 E
NS
EÑ
AR
 A 
AP
RE
ND
ER
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL 
Y 
PR
IM
AR
IA
GR
UP
OS
 D
E 
TR
AB
AJ
O
LA
 C
OE
DU
CA
CI
ÓN
, LA
 DI
SC
IPL
INA
 Y 
LA
 M
OT
IV
AC
IÓN
 EN
 CL
AS
E D
E E
DU
CA
CI
ÓN
 FÍ
SIC
A
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
C.
 
PR
IM
AR
IA
 Y
SE
CU
ND
AR
IA
AN
ÁL
ISI
S Y
 R
EE
LA
BO
RA
CI
ÓN
 DE
L R
.R.
I. D
EL
 IE
S 
MI
GU
EL
 D
UR
ÁN
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
 MA
TE
RI
AL
 C
UR
RI
CU
LA
R 
RE
LA
CI
ON
AD
O 
CO
N 
EL
 TE
MA
 D
E 
BA
CH
ILL
ER
AT
O
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
PA
RA
 LA
 S
EL
EC
TIV
ID
AD
SE
CU
ND
AR
IA
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
L C
UR
RÍC
UL
O B
AS
E P
AR
A 
ES
CU
EL
AS
 TA
LL
ER
 Y
 C
AS
AS
 D
E 
OF
IC
IO
PR
OF
ES
OR
AD
O 
ES
CU
EL
AS
 TA
LL
ER
RE
VI
SI
ÓN
 DE
L P
CC
 DE
 ES
O Y
 B
AC
HI
LL
ER
AT
O
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
 DO
CU
ME
NT
OS
 IN
ST
ITU
CI
ON
AL
ES
 D
EL
 C
EN
TR
O:
 
PC
C 
Y 
PE
C
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
JO
RN
AD
AS
PR
OF
UN
DI
ZA
CI
ÓN
 Y 
MA
NE
JO
 G
EC
E2
00
0
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
CP
R
AZ
UA
GA
JO
RN
AD
AS
JO
RN
AD
AS
 TÉ
CN
ICA
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
DA
D
TÍT
UL
O 
DE
 LA
 A
CT
IV
ID
A
D
D
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TI
NA
TA
R
IO
S
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SE
MI
NA
RI
OS
ED
UC
AC
IÓN
 FÍ
SIC
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
ED
UC
AC
IÓN
 MU
SIC
AL
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
FO
RM
AC
IÓN
 IN
TE
RN
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
RE
PR
ES
EN
TA
NT
ES
 D
E 
CE
NT
RO
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
CO
OR
DI
NA
CI
ÓN
 DI
RE
CT
OR
ES
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
BA
DA
JO
Z
CU
RS
OS
TU
TO
RE
S 
EN
 E
DU
CA
CI
ÓN
 A 
DIS
TA
NC
IA
PR
OF
ES
OR
AD
O 
QU
E 
IM
PA
RT
E
ED
UC
AC
IÓN
 A 
DIS
TA
NC
IA
TR
AB
AJ
AR
 LA
 P
SI
CO
MO
TR
IC
ID
AD
 E
N 
ED
.
 
IN
FA
NT
IL 
A 
TR
AV
ÉS
 DE
 LA
 DA
NZ
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
PR
OF
ES
OR
AD
O 
EN
 P
RÁ
CT
ICA
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
UN
 PA
SE
O 
PO
R 
LO
S 
MU
SE
OS
 D
E 
BA
DA
JO
Z Y
 O
LIV
EN
ZA
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
CI
NE
 Y 
CI
EN
CI
AS
 S
OC
IA
LE
S. 
PR
OY
EC
CI
ON
ES
 E
N 
LA
 C
AV
ER
NA
SE
CU
ND
AR
IA
BI
BL
IO
TE
CA
 E
SC
OL
AR
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
MU
SE
OS
 D
E 
AR
TE
 C
ON
TE
MP
OR
ÁN
EO
.
 
NU
EV
AS
 TE
ND
EN
CI
AS
.
 
ME
IA
C
SE
CU
ND
AR
IA
CP
R
BA
DA
JO
Z
CU
RS
OS
LA
 C
OM
UN
IC
AC
IÓN
-IN
TE
RA
CC
IÓN
 EN
 LA
 ES
CU
EL
A C
ON
 PA
DR
ES
 D
E 
E.
IN
FA
NT
IL
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
GR
UP
OS
 D
E 
TR
AB
AJ
O
VO
CA
BU
LA
RI
O 
IN
TE
RD
IS
CI
PL
IN
AR
 E
N 
EL
 1E
R.
 
CI
CL
O 
DE
 LA
 E
SO
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
IA
IN
TE
LIG
EN
CI
A 
EM
OC
IO
NA
L E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
PR
IM
AR
IA
IN
TE
LIG
EN
CI
A 
EM
OC
IO
NA
L E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 PR
IMA
RIA
PR
IM
AR
IA
IN
TE
LIG
EN
CI
A 
EM
OC
IO
NA
L E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 PR
IMA
RIA
PR
IM
AR
IA
IN
TE
LIG
EN
CI
A 
EM
OC
IO
NA
L E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 PR
IMA
RIA
PR
IM
AR
IA
AD
AP
TA
CI
ÓN
 DE
L P
RO
YE
CT
O 
CU
RR
IC
UL
AR
 D
EL
 C
IC
LO
 D
E G
RA
DO
 SU
PE
RI
OR
 D
E C
ON
ST
RU
CC
IÓN
FO
RM
AC
IÓN
 PR
OF
ES
IO
NA
L
CR
ITE
RI
OS
 D
E 
PR
OM
OC
IÓN
 DE
 LA
S E
TA
PA
S 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
 IN
FA
NT
IL 
Y 
PR
IM
AR
IA
PR
IM
AR
IA
EV
AL
UA
CI
ÓN
 Y 
PR
OM
OC
IÓN
 EN
 ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL 
Y 
PR
IM
AR
IA
PR
IM
AR
IA
JO
RN
AD
A
GE
ST
IÓN
 DE
 CE
NT
RO
S
NU
EV
OS
 E
QU
IP
OS
 D
IR
EC
TIV
OS
JO
RN
AD
AS
 M
IC
OL
ÓG
ICA
S
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
PR
OY
.
 
FO
RM
. C
EN
TR
OS
TÉ
CN
ICA
S I
NS
TR
UM
EN
TA
LE
S
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IM
AR
IA
ÁM
BI
TO
CP
R
M
O
DA
LI
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D
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A
D
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PR
OY
EC
TO
S 
DE
 IN
NO
VA
CI
ÓN
CU
RS
O 
DE
 E
QU
IP
OS
 D
IR
EC
TIV
OS
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O
FO
RM
AC
IÓN
 IN
TE
RN
A A
SE
SO
RE
S
AS
ES
OR
ES
 D
EL
 C
PR
 D
E 
BA
DA
JO
Z
CP
R
BA
DA
JO
Z
SE
MI
NA
RI
OS
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 LA
 E
SC
RI
TU
RA
 E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 SE
CU
ND
AR
IA
SE
CU
ND
AR
IA
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 LA
 LE
CT
UR
A 
EN
 E
DU
CA
CI
ÓN
 PR
IMA
RIA
PR
IM
AR
IA
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
GE
OG
RA
FÍA
 E 
HIS
TO
RI
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
EC
ON
OM
ÍA
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
ED
UC
AC
IÓN
 FÍ
SIC
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
PL
ÁS
TIC
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
FIL
OS
OF
ÍA
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
MA
TE
MÁ
TIC
AS
SE
CU
ND
AR
IA
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
MÚ
SIC
A
TO
DO
 E
L P
RO
FE
SO
RA
DO
SE
MI
NA
RI
O 
PE
RM
AN
EN
TE
 D
E 
TE
CN
OL
OG
ÍA 
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 E.
S.O
.
SE
CU
ND
AR
IA
CA
ST
UE
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RS
OS
FO
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IÓN
 DE
 MO
NIT
OR
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 D
E 
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F.C
.
MO
NI
TO
RE
S 
DE
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.F.
C.
GR
UP
OS
 D
E 
TR
AB
AJ
O
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
 MA
TE
RI
AL
ES
 D
ID
ÁC
TIC
OS
 EN
 ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
IN
FA
NT
IL
EL
AB
OR
AC
IÓN
 DE
 BO
LE
TIN
ES
 IN
FO
RM
AT
IV
OS
 E
N 
ED
UC
AC
IÓN
 IN
FA
NT
IL
PR
OF
ES
OR
AD
O 
DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
IN
FA
NT
IL
AC
TU
AL
IZ
AC
IÓN
 DE
L P
RO
YE
CT
O 
ED
UC
AT
IV
O 
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OF
UN
DI
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CI
ÓN
 EN
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EN
TO
 D
E
PR
OF
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AD
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DE
 E
DU
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IN
FA
NT
IL
RÉ
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EN
 IN
TE
RIO
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PR
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R
CA
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TR
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DE
 E
DU
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RE
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 D
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DE
 E
DU
CA
CI
ÓN
SE
CU
ND
AR
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SE
MI
NA
RI
O
MO
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TO
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.F.
C.
MO
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TO
RE
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DE
 A
.F.
C.
SE
MI
NA
RI
O 
DE
 R
EP
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SE
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AN
TE
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DE
 FO
RM
AC
IÓN
TO
DO
 E
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RO
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SO
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DO
CU
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O
FO
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AC
IÓN
 PA
RA
 E
L D
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 DE
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IÓN
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PR
OF
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AD
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DE
 E
DU
C.
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AR
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3.5 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
Como todo instrumento de planificación, el Plan Provincial necesita de un seguimiento y una
evaluación continua que ayuden a conocer cómo se va desarrollando, en qué medida se van
consiguiendo los objetivos propuestos y qué modificaciones se deben ir acometiendo e incluir en
el próximo plan para mejorar las actuaciones formativas. Es decir, la evaluación de la
planificación debe entenderse como un proceso que permita en cualquier momento de la misma
tomar decisiones para mejorar el desarrollo de las acciones emprendidas.
3.5.1 ÁMBITOS
Tanto en el seguimiento como en la evaluación se pretende que participen todos los agentes y
responsables de la formación, de los diferentes ámbitos de actuación:
• Comisión Provincial de Formación/Subcomisión Técnica de Formación.
• Unidad de Programas Educativos (Departamento de Formación).
• Centros de Profesores y Recursos.
COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN
El seguimiento del Plan Provincial será continuo en el seno de la Subcomisión Técnica, que
se reunirá una vez al mes. Además, una vez al trimestre, se realizará el seguimiento de cada uno
de los planes de los CPRs, a través de informes presentados por sus directores. 
Estos seguimientos servirán para tomar las decisiones oportunas y reconducir el Plan
Provincial, en su caso. 
La evaluación final del Plan Provincial se realizará en junio, en el seno de la Comisión
Provincial, una vez finalizadas las actividades formativas.
Para la evaluación del Plan en la Comisión, será necesaria la previa evaluación en:
• Centro de Profesores y Recursos (evaluación de cada Plan). 
• Unidad de Programas Educativos (Coordinación de la formación por parte del
Departamento de Formación).
Indicadores para la evaluación final
• Consecución de los objetivos del Plan Provincial. Para ello se evaluará el grado de
cumplimiento de los objetivos de cada CPR en cuanto que contribuyen a la consecución de
los objetivos del Plan Provincial.
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• Actividades realizadas y no realizadas. Causas de esto último.
• Validez del procedimiento para conocer las necesidades de los profesores.
• Valoración de la respuesta dada a las líneas prioritarias marcadas para la provincia.
• Valoración de la intervención de los asesores en los centros de su demarcación.
• Implicación de los componentes de la red de formación: asesores del departamento de
formación, asesores de los CPRs y representantes de formación de los centros.
La Comisión Provincial analizará los informes, debatirá acerca de los mismos y hará las
propuestas de mejora que considere oportunas para incluir en el Plan del curso siguiente.
UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS (DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN)
Como componentes de la red de formación y máximos responsables de la misma, tomarán
parte en el seguimiento y la evaluación del Plan Provincial.
En sesiones del departamento de formación y posteriormente en reunión de toda la UPE se
debatirá acerca del proceso de planificación del Plan Provincial: detección de necesidades,
diseño, difusión y desarrollo de actividades, dificultades encontradas y propuesta de las
modificaciones oportunas para mejorar el proceso.
De igual modo, los asesores del Departamento de Formación forman parte de la Subcomisión
Técnica y, como tal, participarán en el seguimiento y la evaluación final del Plan Provincial,
llevando a dichas reuniones las reflexiones sobre los distintos componentes de la planificación y
desarrollo de actividades.
CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS
Los Centros de Profesores y Recursos participarán tanto en el seguimiento como en la
evaluación final, dado que todas las actividades de formación que se proponen en el Plan
Provincial son asignadas a un Centro de Profesores, y la consecución de los objetivos de los
CPRs ayudan a la consecución de los objetivos del Plan Provincial. Sólo se conseguirán los
objetivos del Plan si y sólo si se cumplen los objetivos de cada uno de los CPRs.
Se realizará, como es habitual, la evaluación del desarrollo de cada actividad y además, en
cada CPR se hará un seguimiento trimestral de su Plan de Actuación y los resultados serán
llevados a la Subcomisión Técnica por cada uno de los directores, con el objeto de que la misma
pueda valorar si el Plan se está desarrollando en los términos previstos.
Asimismo, estos resultados serán objeto de análisis en el seno del seminario provincial de
formación de Directores de CPRs.
En cuanto a los instrumentos y procedimientos habrán de utilizarse cuantos resulten
oportunos, ya sean usuales o de nueva implantación.
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A continuación se incluyen los índices de Memoria y de Plan de Actuación de los Centros de
Profesores y Recursos, aprobados por la Subcomisión Técnica en la sesión del 12 de junio de
2002.
ÍNDICE MEMORIA CENTROS DE PROFESORES Y RECURSOS
I.- Introducción.
II.- Datos del CPR.
• Sería conveniente hacer referencia a los objetivos planteados, los recursos económicos,
personales y materiales con los que se ha contado para desarrollar el plan de
actuación... Metodología seguida en la evaluación del Plan de Actuación ( Se propone
reflexión conjunta del Equipo Pedagógico.)
III.- Análisis y reflexión acerca del proceso de planificación.
• Utilidad del procedimiento de detección de necesidades llevado a cabo por el CPR.
• Planificación y diseño de actividades. Respuesta dada a las líneas directrices marcadas
para la provincia.
IV.- Valoración del desarrollo de la formación.
• Actividades programadas no realizadas. Posibles explicaciones justificativas. 
• Valoración cualitativa de la participación de los diferentes colectivos docentes de la
demarcación (Educación Infantil y Primaria, Educación Secundaria, Educación de
adultos, F. Profesional), y en las diferentes modalidades formativas.
V.- Análisis y valoración por asesorías.
• Tareas realizadas.
• Función de asesor de referencia: implicación de los representantes de centro, relación
con los centros, relación con los inspectores de los mismos. 
• Estrategias puestas en práctica. Dificultades encontradas en el desempeño de las
funciones.
VI.- Actividades propuestas por otras instituciones.
• Actividades realizadas en el CPR.
• Respuesta a las líneas directrices.
• Grado de participación del profesorado.
• Implicación de la institución promotora o colaboradora. 
• Valoración de su aportación y propuesta de continuación o no de la colaboración.
VII.- Evaluación de las modalidades formativas.
• Instrumentos de evaluación utilizados y eficacia de los mismos.
• Implicación comparativa del profesorado en las diferentes modalidades.
• Grado de calidad de los materiales elaborados durante este año en grupos y seminarios.
• ¿Tenemos alguna certeza de su repercusión en el aula?
VIII.- Evaluación de los recursos utilizados en la formación.
• Personales.
• Económicos.
• Materiales.
XI.- Valoración global del funcionamiento del CPR (todo el equipo pedagógico).
X.- Propuestas de mejora (para cada apartado).
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ÍNDICE DE PLAN DE ACTUACIÓN DE CPRS 2002-2003
I.- Descripción/datos del CPR.
• Dirección: teléfono, página web.
• Instalaciones.
• Recursos materiales.
• Recursos económicos.
II.- El Consejo del CPR.
III.- El equipo pedagógico.
• Nombres de director/a y asesores/asesoría (nombre, asesor, asesoría, correo
electrónico).
• Cronograma semanal de cada asesor. (Incluir tiempo dedicado a visitar los centros).
• Coordinación del Equipo pedagógico (2/3 horas semanales).
• Organización.
IV.- Datos de los centros de la demarcación.
• Centros de E. Infantil y Primaria.
• Centros de E. Secundaria.
• Centros de Adultos.
• Centros de E. Infantil.
• Conservatorio.
• E.O.I.
• Centros Específicos de E. Especial.
V.- Relación con los centros.
• Representantes de formación.
• Asesor de referencia (criterios de asignación).
• Actuaciones en los centros: Criterios de actuación (Presentación del plan, seguimiento
de actividades, detección de necesidades...)
VI.- Líneas prioritarias y necesidades formativas (proceso seguido en la detección).
VII.- Objetivos del Plan de Actuación
VIII.- Actividades formativas.
• Breve explicación de las modalidades formativas, formas de participación, selección de
participantes, criterios para certificación, ...
• Relación de actividades por líneas directrices, con indicación de asesor responsable. 
• Secuenciación trimestral.
IX.- Evaluación.
• Proceso de planificación.
• Actividades: cursos, seminarios (seguimiento), grupos de trabajo (seguimiento,
visitas), Proyectos de Formación en Centro (seguimiento).
• Instrumentos o estrategias. Cómo, quién.
• Temporalización.
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3.5.2 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROPUESTAS POR OTRAS
INSTITUCIONES
Considerando que hay actividades que se desarrollan en los CPRs y que han sido propuestas
o desarrolladas en colaboración con asociaciones, sindicatos y otras instituciones, se realizará la
evaluación de las mismas siguiendo entre otros criterios:
• Actividades previstas realizadas y no realizadas. Justificación.
• Participación.
• Implicación de los docentes.
• Cuántas de ellas han respondido a las líneas prioritarias o simplemente han dado respuesta
a una necesidad secundaria.
• Implicación de la institución promotora. Valoración de la aportación.
• Propuesta de mejora para el próximo Plan.
Ámbitos de seguimiento y evaluación: CPRs, Subcomisión y Comisión Provincial.
3.5.3 EVALUACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE
LA RED DE FORMACIÓN
Análisis de la formación recibida por los asesores de CPR y UPE.
Indicadores:
• Grado de participación e implicación de los mismos.
• Análisis de la validez de esa formación para la intervención como asesores.
Ámbitos de la evaluación: CPRs y UPE.
3.5.4 EVALUACIÓN DE LAS MODALIDADES DE FORMACIÓN
Cada CPR realizará una valoración cualitativa, no sólo cuantitativa, de la validez de las
actividades formativas, teniendo en cuenta los siguientes indicadores:
• Comparación de la participación en las diferente modalidades e implicación de los
participantes.
• Grado de calidad de los materiales elaborados.
• Análisis y valoración, si es posible, de la repercusión en el aula.
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3.6 DIRECCIONES DE INTERÉS
• Junta de Extremadura: http://www.juntaex.es
• Dirección Provincial: Avda. de Europa, 2 - 06004 Badajoz - Telf. 924 012 345 Página web:
http://www.ect.juntaex.es/dp
• Unidad de Programas Educativos: Avda de de Huelva, 2. Badajoz. Telf. 924 012 033.
Página web: http://www.ect.juntaex.es/dp/badajoz/upe/upe.htm
• CPR de Almendralejo: Ctra. Sta. Marta s/n - 06200 Almendralejo.
Telf. 924 017 798; Fax: 924 017 799.
• CPR de Azuaga: C/ Miguel Hernández s/n - 06920 Azuaga.
Telf. 924 018 715; Fax: 924 018 714.
• CPR de Badajoz: Avda. de Colón, 15 - 06005 Badajoz.
Telf. 924 014 460 / 6; Fax: 013 722.
• CPR de Castuera: C/ San Benito s/n - 06420 Castuera.
Telf. 924 020 762; Fax: 924 020 764.
• CPR de D. Benito-Vva. de la Serena: Ctra. D.Benito-Vva,s/n - 06700 Villanueva de la
Serena. Telf. 924 021 993: Fax: 924 021 995.
• CPR de Jerez de los Caballeros: C/ La Oliva s/n - 06380 Jerez de los Caballeros. Telf. 924
025 782; Fax: 924 025 783.
• CPR de Mérida: C/ Legión V, 2 - 06800 Mérida.
Telf. 924 009 933: Fax: 924 009 934.
• CPR de Talarrubias: Avda. de la Constitución, 100 - 06640 Talarrubias.
Telf. 924 019 400; Fax: 924 019 401.
• CPR de Zafra: Travesía Calle Almendro s/n - O6300 Zafra.
Telf. 924 029 953 / 9: Fax: 924 029 952.
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4.1 CONTEXTUALIZACIÓN AL ÁMBITO PROVINCIAL
Para la planificación de la formación permanente del profesorado en el ámbito provincial,
durante el curso 2002/2003, se han tenido en cuenta las siguentes ideas básicas:
• Las actividades que se programen han de tener una clara repercusión en el aula. 
• El Plan Provincial de Formación (PPF), para el curso 2002/2003, tiene como referente las
líneas directrices del Plan Marco de Formación del Profesoradoy las necesidades del
Sistema Educativo.
• Se han establecido la siguiente prioridad de las líneas directrices:
- Atención a la Diversidad.
- Nuevas Tecnologías. El Proyecto LinEx, una distribución basada en Debian GNU/Linux
y GNOME.
- Plan de la Participación Educativa.
- Desarrollo curricular (Nuevos Decretos de currículo de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachilleratos.
- Programas de Cultura Extremeña.
- La Formación Profesional. 
- Anticipación del inglés en la Educación Infantil.
- Formación de Equipos Directivos.
- Fomento de la lectura (Pacto Extremeño por la Lectura).
De acuerdo con las consideraciones de la Comisión Provincial de Formación, la Comisión
Técnica y los Equipos Pedagógicos de los CPRs.
• El referente para la planificación de actividades de formación será la Orden de 31 de
octubre de 2000 (DOE, de 4 de noviembre), modificada por Orden de 21 de mayo de 2002
(DOE de 30 de mayo de 2002), donde aparecen las diferentes modalidades de formación:
cursos, seminarios, grupos de trabajo, proyectos de formación en centros, etc.
• Asimismo, es de aplicación la Orden de 26 de abril de 2001 (DOE, de 10 de mayo), que
regula el proceso de elaboración de los planes de formación del profesorado de la
Comunidad Autónoma Extremeña.
4. Plan Provincial de Formación de Cáceres
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• El Plan Provincial de Formación del Profesorado, y como consecuencia el de cada CPR,
debe ser unitario, integrador y complementario, global -que abarque todas las
áreas/materias posibles- y cerrado, con la correspondiente revisión en el mes de febrero de
2003. Contempla actividades de ámbito regional, provincial, inter-CPRs y las propias de
cada CPR.
• El PPF incluye una oferta diversificada de actividades para el profesorado de Formación
Profesional específica, , utilizando:
- La iniciativa de los Servicios Centrales de Mérida.
- La oferta centralizada de actividades del conjunto de Comunidades Autónomas.
- La colaboración con la Cámara de Comercio e Industria de Cáceres.
- La vía de homologación de las actividades.
- Otros.
• En la distribución del presupuesto destinado a la organización de actividades de formación
se tendrá en cuenta: 
- Las actividades de formación que ha planteado el Equipo Pedagógico de cada CPR
atendiendo a las líneas directrices del Plan Marco, a las necesidades del Sistema
Educativo y las demandas del profesorado.
- Las actividades de formación de carácter institucional como por ejemplo: cursos de
acceso a la función directiva, cursos para funcionarios en prácticas, etc. 
- Y parte del presupuesto se destinará a la difusión o publicación de materiales elaborados
por los propios profesores, resultado de la participación de los mismos en distintas
actividades formativas, ello podrá servir:
- De incentivo y motivación para el profesorado que participa en los Grupos de
Trabajo y Seminarios.
- Para dar a conocer los fondos documentales, ya existentes en los CPRs, y que,
ligados a las necesidades del Sistema Educativo en cada momento, se hayan puesto
en práctica en las aulas y sean fruto de la participación de grupos de profesores.
- Como medio de difusión de las experiencias e innovaciones que se realizan en los
centros docentes.
• Se prestará especial atención al profesorado Educación Secundaria, utilizando el principio
de complementariedad entre los ámbitos de los CPRs y dentro del ámbito provincial, y que
por diferentes motivos requieren mayor atención. Se procurará que las actividades de
formación:
- Tengan repercusión en el aula.
- Favorezcan la actualización científico-didáctica del profesorado.
- Cubran las necesidades del Sistema Educativo en esta etapa.
Para ello se debe potenciar las Comisiones de Coordinación Pedagógicas de los centros
docentes, y los Jefes de Departamento de los propios institutos podrían realizar tareas de
coordinación de las actividades que se programen. 
• Se procurará un acercamiento de los CPRs a los centros docentes con el fin de dinamizar
los equipos de profesores de un mismo centro. Se debe asignar un Asesor de CPR de
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Referencia para cada centro educativo y definir un itinerario para los equipos de
profesores de un mismo centro, aún a sabiendas de que estos itinerarios van a estar
condicionados por las actividades ya desarrolladas en el centro, el tipo (rural-urbano,
completo-incompleto, C.R.A.),  la movilidad del profesorado, etc., y  las dificultades
propias de la zona rural. Cada Asesor, dependiendo del tipo de CPR, tendría centros de
referencia y podría planificar un "itinerario formativo" con referencia histórica de lo ya
realizado.
• Las actividades fruto de Convenios de colaboración han de cubrir aquellos aspectos que no
se pueden atender desde los CPRs.
• Se establecerán cauces para la coordinación entre asesorías de los CPRs por etapas
educativas. Parece aconsejable que exista coordinación entre los asesores afines dentro
del ámbito provincial que facilite una atención al profesorado más ajustada a las
necesidades.
• Propiciar que se produzca un acercamiento entre los padres de alumnos y los centros
educativos, a través de las Escuelas de Padres o similar, con la finalidad de que se puedan
dar soluciones a los problemas de absentismo escolar o de indisciplina.
4.2 PLANIFICACIÓN DE LA FORMACIÓN
4.2.1- COMISIÓN PROVINCIAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
La composición de la Comisión Provincial de Formación del Profesorado para la elaboración
del Plan Provincial es la siguiente:
Presidenta: - La Directora Provincial de Educación, o persona en quien delegue.
Vocales: - El Jefe del Servicio de Unidad de Programas Educativos.
- El Jefe del Servicio de Inspección Educativa.
- Los Directores de los Centros de Profesores y Recursos de la provincia.
- Un representante de la Universidad de Extremadura.
- Un/una representante de cada uno de los sindicatos que forman parte de la
Mesa Sectorial de Educación.
Secretario: - Un Asesor Técnico Docente del Departamento de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa del Servicio de Unidad de Programas Educativos.
La Presidenta de la Comisión Provincial podrá invitar a las sesiones de la Comisión a un
representante de los Movimientos de Renovación Pedagógica con implantación en el ámbito
provincial, que tendrá voz pero sin voto.
Las funciones y tareas de esta Comisión son las que se recogen en la Orden de 26 de abril de
2001 (DOE, de 10 de mayo), por la que se regula el proceso de elaboración de los planes de
formación del profesorado de la Comunidad Autónoma de Extremadura.
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4.2.2.- COMISIÓN TÉCNICA
Su composición, según la Orden antes citada y tras el acuerdo adoptado por la Comisión
Provincial de Formación del Profesorado en sesión celebrada el día 27 de junio de 2001, es la
siguiente:
• El Jefe del Servicio de Unidad de Programas Educativos.
• Los/as Asesores/as Técnico Docente del Departamento de Formación e Innovación
Educativa del Servicio de Unidad de Programas Educativos.
• Los/as Directores/as de los Centros de Profesores y Recursos de la provincia.
Entre sus funciones y tareas está la de coordinar la participación de los distintos sectores que
componen la Comisión Provincial, la de sugerir los mecanismos que en cada caso se consideren
más apropiados para llevar a cabo todas las tareas inherentes a la planificación, y la encargada
de la redacción definitiva del documento de trabajo del Plan Provincial de Formación.
4.2.3- PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEL PLAN PROVINCIAL DE FORMACIÓN
La elaboración del presente Plan Provincial de Formación se ha llevado a cabo por la
Comisión Provincial de Formación del Profesorado, realizando sesiones de trabajo a dos niveles:
6 sesiones de la Comisión Técnica y 2 de la propia Comisión Provincial.
Con anterioridad al inicio de estas sesiones, se procedió a la detección de necesidades:
• Los Equipos Pedagógicos de los CPRs aportaron las necesidades de formación detectadas
en los centros docentes, las manifestadas por el profesorado en las sesiones de evaluación
tras la participación en las diversas actividades formativas.
• Los cinco departamentos del Servicio de Unidad de Programas Educativos (UPE)
recabaron las necesidades de formación para el desarrollo de los programas educativos. A
su vez el Departamento de Formación del Profesorado e Innovación Educativa articuló la
oferta surgida de los diferentes departamentos en el conjunto del Plan Provincial de
Formación del Profesorado.
• El representante del Servicio de Inspección de Educación, utilizando la estructura y
organización interna del Servicio, aportó las necesidades de formación detectadas en cada
una de las zonas educativas.
• Los representantes sindicales realizaron dicha detección a través de sus contactos con el
profesorado.
• La Consejería de Educación, Ciencia y Tecnología aportó las propuestas de formación a
través de los cauces establecidos en sus relaciones institucionales con la Dirección
Provincial.
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Seguidamente, el Departamento de Formación del Profesorado e Innovación Educativa de la
UPE elaboró un borrador de acuerdo con los objetivos y líneas directrices del Plan Marco de
Formación del Profesorado. Este sirvió como base para la reflexión en la Comisión Técnica y en
los Equipos Pedagógicos de los CPRs iniciándose así la elaboración del Plan.
En las seis sesiones de trabajo de la Comisión Técnica se debatieron y consensuaron todas
las propuestas en base a los objetivos, las líneas directrices, modelos de formación, estrategias,
características de las actividades, condiciones de participación, diseño, seguimiento y
evaluación.
El resultado de este trabajo y la propuesta de actividades de formación para el curso
2002/2003  se presentaron a la Comisión Provincial de Formación Permanente del Profesorado
como Proyecto de Plan Provincial de Formación del Profesorado para su aprobación. Una vez
aprobado, la Ilma. Sra. Directora Provincial de Educación lo ha remitido al Ilmo. Sr. Director
General de Ordenación, Renovación y Centros, para que, a través del Ilmo. Sr. Secretario
General de Educación, lo eleve al Excmo. Sr. Consejero de Educación, Ciencia y Tecnología,
para su aprobación definitiva, si procede.
4.3 LA RED PROVINCIAL DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. RED DE CPRS.TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA
4.3.1 LA UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
El Departamento de Formación del Profesorado e Innovación Educativa está integrado por
los siguientes Asesores Técnico Docente:
Otilia Bueno Asensio. upefor2.dpcc@ect.juntaex.es
Venancio Gómez Rodríguez. upefor1.dpcc@ect.juntaex.es
Ángel Sánchez Donaire. upefor3.dpcc@ect.juntaex.es
Para consultas y aclaraciones: Tfno: 927 00 48 54 (RPV 74854)
Fax: 927 00 48 51 (RPV 74851)
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CPR BROZAS  (Tipo I)
DIRECTOR:
Carlos Carabias Martín 
ASESORES / AS
Mª del Mar López Ramírez
José Luis Heras Pérez
José Carlos Rodríguez Preciados
E. Infantil
E. Primaria
Nuevas Tecnologías 
I.1
I.2.C.1.
I.12 
E. Especial
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR BROZAS
Barriada de Santa Lucía, s/n
10950 BROZAS
Teléf. 927 37 30 63 - Fax: 927 37 30 64
CPR CÁCERES  (Tipo III)
DIRECTOR:
Claudio Porras Hernáiz 
CPR CÁCERES
C/ Gómez Becerra, 6
10001.-CÁCERES
Teléf. 927 00 48 68 (RPV 74868)   
Fax: 927 00 48 36 (RPV 74836) 
Benigna Gómez Román E. Infantil III.1
Mª Celedonia Lázaro Sánchez E. Primaria III.2
Francisco Cillán Cillán E. Primaria E.  Especial III.2.C.1
Martín Alfonso Polo Lengua y Literatura Lengua Castell. y Lit. III.5.C.4
Javier Pomet Correa Lengua y Literatura Lenguas Extranjeras III.5.C.6
José Hinojosa Durán Ciencias Sociales III.6
Antonio Calle Porras E. Musical
E. Física /E. Plást. III.7
Ángela Talavero Pérez Matemáticas III.10
Ángel Calleja Pardo Ciencias de la 
Naturaleza III.11
Juan Moreno Polán Tecnologías de la 
Información III.13
Dionisio Díaz Muriel Tecnologías 
audiovisuales III.14
ASESORES / AS Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
4.3.2 RED DE C.P.R.S, TIPOLOGÍA Y ESTRUCTURA
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CPR CAMINOMORISCO  (Tipo I)
DIRECTOR:
José María Álvarez Pereira
ASESORES / AS
Emilia Martín Martín E. Infantil I.1
Paloma Domínguez La Rosa E. Secundaria I.3
José Manuel Santos de la Rúa Nuevas Tecnologías I.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR CAMINOMORISCO
Avda. de las Hurdes, 15
10620.-CAMINOMORISCO
Teléf. 927 01 58 86 (RPV 
Fax 927 01 58 87 (RPV 
CPR CORIA  (Tipo I)
DIRECTOR:
José A. Rodríguez Sánchez
ASESORES / AS
Montaña Cruz Rodríguez E. Infantil I.1
Fco. Javier San Isidro Agrelo E. Secundaria I.3
Jesús Sánchez Calles Nuevas Tecnologías I.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR CORIA
Casa de la Cultura
10800.-CORIA
Teléf. 927 01 30 28 (RPV 53028)
Fax: 927 01 30 29 (RPV 53029)
CPR HOYOS  (Tipo I)
DIRECTOR:
Ángel Hernández Gómez
ASESORES / AS
Juan José Moreno Mateos E. Infantil I.1
María del Pilar Bellido Garrote E. Secundaria I.3
Fernando Fuentes Solano Nuevas Tecnologías I.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR HOYOS
Marialba, 1
10850.-HOYOS
Teléf. 927 01 38 16 (RPV 53816)
Fax: 927 01 38 14 (RPV 53814)
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CPR JARAÍZ DE LA VERA  (Tipo I)
DIRECTOR:
Pedro Canturiense Galeano
ASESORES / AS
Mª Bernarda Tovar Serradilla E. Infantil I.1
José María Curiel Talaván E. Primaria I.2
Cesáreo Gregorio Pérez Nuevas Tecnologías I.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR JARAÍZ DE LA VERA
Avda. de la Constitución, 7.- Apdo. 80
10400.-JARAÍZ DE LA VERA
Teléf. 927 01 48 03 (RPV
Fax 927 01 48 04 (RPV
CPR NAVALMORAL DE LA MATA  (Tipo II)
DIRECTOR:
Urbano Moreno Merchán
ASESORES / AS
Aránzazu Vicente Pérez E. infantil II.1
Luis Iglesias Durán E. Primaria II.2
Ana García Gómez A. Socio – lingüístico II.4
Lutgarda Rodríguez Rodríguez A. Científico
tecnológico II.8
Manuel Eugenio Bellido Pérez Nuevas Tecnologías II.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR NAVALMORAL DE LA MATA
Avda. de San Isidro, 10.- Apdo. 221
10300.-NAVALMORAL DE LA MATA
Teléf. 927 01 67 18 (RPV
Fax 927 01 67 21 (RPV
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CPR PLASENCIA  (Tipo II)
DIRECTOR:
Felicísimo Rubio Viejo
ASESORES / AS
Lourdes Martí Aguilar E Infantil II.1
José Montero Martín E. Primaria II.2
Yolanda Prieto Prieto E. Primaria E. Especial II.2.C.1
Olga Redondo Antón A. Socio – lingüístico Lengua Caste. y Liter. II.4.C.4.
Ana Puertas Montero A. Científico
tecnológico II.8
José Sánchez Muñoz Nuevas Tecnologías II.12
Jesús Vicente Téllez A. Científico
tecnológico Tecnología / F. Prof. II.8.C.16
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR PLASENCIA
Paraje de Valcorchero, s/n  Apartado 403
10600,.PLASENCIA
Teléf. 927 01 79 47 (RPV
Fax 927 01 79 46 (RPV
CPR TRUJILLO  (Tipo II)
DIRECTOR:
Pedro Oliva Claver
ASESORES / AS
Mª Mercedes Nacarino Ramos E. Infantil II.1
José Ramón Manzano Aranda E. Primaria II.2
Isabel Mercedes Nieto Cordero E. Primaria E. Especial II.2.C.1
María Teresa Macías Puig A. Socio – lingüístico II.4
Juan Francisco Núñez Redondo Nuevas Tecnologías II.12
Perfil básico Perfil complementario Código Asesoría
CPR TRUJILLO
C/ Sola, 1
10200.-TRUJILLO
Teléf. 927 02 77 56 (RPV
Fax 927 02 77 58 (RPV
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ÁMBITOS DE ACTUACIÓN DE LOS CPRS. MAPAS POR DEMARCACIONES
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE CÁCERES
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Zarza de MontánchezD.1.1.      MÓDULO III
MUNICIPIOS DEL
ÁMBITO GEOGRÁFICO
Aceña (La)
Alcántara
Brozas
Carbajo
Cedillo
Estornino
Garrovillas
Herrera de Alcántara
Herreruela
Mata de Alcántara
Membrío
Navas del Madroño
Piedras Albas
Salorino
Santiago de Alcántara
Valencia de Alcántara
Villa del Rey
MUNICIPIOS DEL
ÁMBITO GEOGRÁFICO
D1.2 BROZAS
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Alcántara
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Alcántara Carbajo
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Alcántara
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Salorino
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CENTRO DE PROFESORES Y RECURSOS DE BROZAS
D.1.2.      MÓDULO I
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4.3.3 LOS REPRESENTANTES DE LOS CENTROS DOCENTES EN LOS CPRS
En cada centro docente habrá un representante del Claustro en el Centro de Profesores y
Recursos del ámbito correspondiente.
El representante del centro en el CPR será el encargado de canalizar las necesidades de
formación manifestadas por los componentes del Claustro, de difundir las convocatorias de
actividades y de cuanta información se considere de interés ligada a la formación permanente
del profesorado. Podrá ser candidato y eligirá los consejeros del CPR.   
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4.4 CONVOCATORIA PROVINCIAL DE SEMINARIOS Y GRUPOS DE TRABAJO
Curso 2002-2003
CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN
1.- Pueden acogerse a esta convocatoria los/as profesores/as de los centros públicos y
privados pertenecientes al ámbito de actuación del correspondiente CPR.
2.- El Consejo del CPR, previo informe del Equipo Pedagógico, determinará el número de
seminarios y grupos de trabajo que serán seleccionados y atendidos, de acuerdo con los
recursos del CPR.
3.- Se establecen como temas prioritarios los siguientes:
• Las técnicas de trabajo intelectual en el desarrollo de los aprendizajes. 
• Creación y gestión de bibliotecas escolares. Fomento del hábito lector.
• Tutoría y orientación educativa. Atención a la diversidad. Diversificación curricular.
• Estrategias de intervención con alumnos que tengan necesidades educativas especiales.
• Incorporación de los contenidos sobre cultura extremeña en los diseños curriculares.
Adaptaciones curriculares.
Objeto
Diferencias
SEMINARIO GRUPO DE TRABAJO
Metodología
Coordinador /a
Autonomía
Profundizar en el estudio de determina-
dos temas educativos.
Supone reflexión, intercambio de expe-
riencias, documentación, debate y ela-
boración de conclusiones.
Actúa como experto/a que orienta y da
pautas, por lo que se elige en función
de su experiencia o mayor especializa-
ción en los temas que se aborden.
No tienen plena autonomía. Pueden
requerir la intervención de especialistas
externos al grupo.
El análisis o la elaboración de proyectos
y/o materiales curriculares, la experi-
mentación de éstos y la innovación e
investigación en el campo  educativo.
Supone un proceso de investigación en
la acción contextualizado y desarrollado
según las limitaciones del trabajo del
profesorado.
Puede ser cualquier componente del
grupo.
Tienen plena autonomía. Sólo pueden
requerir la ayuda de un experto para
aclarar dudas puntuales.
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• La educación en valores. Su puesta en práctica.
• Aplicaciones curriculares de las Nuevas Tecnologías. Elaboración de materiales
multimedia.
• La coordinación entre los distintos ciclos y etapas educativas para garantizar la
coherencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Organización y gestión de
centros.
• Renovación o actualización del Proyecto Educativo y/o Curricular: Desarrollo y
profundización.
• Problemas, carencias y propuestas de innovación en áreas instrumentales y
experimentales.
• Incorporación de los temas transversales en el desarrollo curricular.
• Resolución de conflictos en el aula. Convivencia en los centros educativos.
• Otros: 
- Atención a la escuela rural.
- Atención a minorías étnicas. Elaboración de materiales.
- Idiomas modernos:
- Segundo Idioma.
- Inglés en Educación Infantil y primer ciclo de Educación Primaria.
4.- En la selección de los Proyectos presentados se tendrán en cuenta los siguientes
criterios: 
• La adecuación a los objetivos y líneas prioritarias del Plan Provincial de Formación.
• Posibilidad de aplicación en el aula.
• Adecuación de diseños curriculares.
• Viabilidad del Proyecto desde los puntos de vista metodológico, pedagógico,
económico y organizativo.
• Tendrán preferencia los grupos y seminarios formados por profesores/as del mismo
centro.
Si está integrado por profesores/as de varios centros, al menos, el Coordinador deberá
pertenecer al Centro adscrito al Centro de Profesores y  Recursos correspondiente.
5.- Se seleccionarán, preferentemente, aquellos proyectos que surjan como consecuencia de
actividades organizadas por este Centro de Profesores y  Recursos.
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6.- La solicitud de constitución de seminario o grupo de trabajo se entregará en el CPR,
acompañada del Protocolo del Proyecto, así como las hojas de inscripción de todos los
participantes, siguiendo modelo oficial correspondiente.
7.- El número de participantes será como mínimo de cuatro personas, salvo en situaciones
excepcionales que determinará el Centro de Profesores y  Recursos.
8.- Los seminarios y grupos de trabajo deberán acreditar un mínimo de 20 horas y un
máximo de 32. Al Coordinador/a (en el caso de los grupos de trabajo) podrá asignársele
un número de horas superior, sin sobrepasar en un tercio a las otorgadas a cada uno de
los demás participantes.
9.- El coordinador cumplimentará las actas de las sesiones de trabajo, donde figuren:
relación y firmas de asistentes, fecha, lugar, horas de comienzo y finalización, puntos
tratados y acuerdos, y en su caso relación de material elaborado. Las actas de cada sesión
se enviarán al Asesor/a del CPR responsable de la actividad, y en la fecha en que se
determine presentarán al CPR la Memoria o Informe Final con las conclusiones y
materiales elaborados. En el caso de los grupos de trabajo, en dicho Informe se hará
constar el nivel de participación y las funciones desempeñadas por cada miembro del
grupo.
10.- La persona que se encargue de la coordinación, además de las funciones específicas,
formará parte de la Comisión de Evaluación, representará al grupo/seminario ante el
CPR y asistirá a la reunión que se convoque para la constitución de los grupos de trabajo
y seminarios, en caso necesario.
11.- Antes del 31 de mayo de 2003, los grupos y seminarios deben presentar la Memoria
Final y los materiales elaborados. A partir de ésta fecha se podrán emitir las
correspondientes certificaciones.
12.- De acuerdo con la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE, de 4 de noviembre),
modificada por Orden de 21 de mayo de 2002 (DOE de 30 de mayo de 2002), las faltas
de asistencia a las reuniones que celebre el grupo o el seminario, independientemente de
la causa, no podrán superar el 15% de la duración total de la actividad.
13.- Tanto los grupos como los seminarios tendrán un Asesor del CPR de referencia, el cual
orientará al grupo para su funcionamiento, canalizará cuantas sugerencias realice el
grupo/seminario al CPR, autorizará los gastos de acuerdo con el presupuesto concedido,
y llevará a cabo el seguimiento de la actividad. En el caso de los seminarios, el Asesor se
encargará, además, de gestionar los recursos humanos necesarios para la formación.
14.- El CPR desarrollará el siguiente calendario de seguimiento:
Al comenzar la actividad se informará a los Coordinadores de seminarios y grupos de
trabajo al objeto de:
• Dar a conocer los criterios seguidos por el CPR para la selección de los proyectos.
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• Tratar aspectos generales de la coordinación y seguimiento de los seminarios y
grupos de trabajo.
• Comunicar las normas de justificación de gastos.
• Recordar los criterios de certificación de la actividad.
• Conocer los aspectos que deberán contemplar la Memoria o Informe Final  de la
actividad.
En el mes de febrero habrá, al menos, una visita de seguimiento de la persona que apoya
externamente al seminario o grupo de trabajo, quien elaborará un informe sobre el momento en
que se encuentra, que remitirá al Consejo del CPR, y cuyo original quedará archivado en el
expediente de la actividad.
Durante los primeros días de mayo se comunicará a los Coordinadores los aspectos
concretos de la Memoria, conclusiones y materiales elaborados que deban presentarse para el
reconocimiento de la actividad.
15.- El apoyo económico a estas actividades dependerá de las disponibilidades
presupuestarias  y de los módulos legales existentes,  y supone la aceptación de las
siguientes condiciones:
• Las ayudas no son acumulables de un curso para otro.
• La reprografía debe hacerse en el CPR, a cargo del presupuesto de grupo/seminario.
De no ser ello posible, el Coordinador/a deberá ponerse en contacto con el Asesor/a
correspondiente para estudiar otras soluciones.
• El material bibliográfico, audiovisual o informático adquirido, según proyecto, será
inventariado en el CPR al finalizar la actividad, salvo en los grupos/seminarios de
centro, en cuyo caso podría quedar en depósito en dicho centro.
16.- Los materiales entregados al CPR quedarán depositados en éste, pudiendo ser exhibidos y
consultados. No serán prestados, reproducidos ni publicados sin permiso de sus autores.
17.- El CPR se reserva el derecho de anular el funcionamiento de cualquier grupo o seminario
si se apreciara que incumple los objetivos propuestos en su proyecto o las condiciones de
participación contenidas en esta convocatoria.
18.- El Equipo Pedagógico estudiará, y el Consejo del CPR resolverá, los casos que requieran
alteración de los presentes normas.
4.5 ACTIVIDADES
Actividades de los Centros de Profesores y Recursos.
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4.6 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN
Los niveles en los que se realizará el seguimiento y la evaluación serán los siguientes:
DEL PLAN PROVINCIAL DE FORMACIÓN
- Detección de necesidades
- Estructura organizativa
- Líneas prioritarias de actuación
- Objetivos generales
- Objetivos específicos
- La propuesta de actividades
- Recursos
DEL PLAN DE CPR
DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE CONVENIOS
DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PERSONAL DE LA RED
DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN
- De las actividades de ámbito CPR
- De las actividades de ámbito interCPR
- De las actividades de ámbito provincial
- Proyectos de Formación en Centros
- Cursos
- Seminarios permanentes
- Grupos de trabajo
- Jornadas
➤
➤
➤
➤
➤
Se realizará el seguimiento y la evaluación sobre los siguientes aspectos:
1.- El grado de realización del PPF 2002/03, estableciendo la comparación entre actividades
propuestas y las realizadas.
Trimestralmente se revisarán las actividades realizadas por la red de CPRs, en relación con la
oferta del PPF 2002/03.
2.- El desarrollo de las actividades: diseño, convocatoria, elección de ponentes,
participación, calidad de los materiales entregados.
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Estos aspectos se tratarán en las sesiones de trabajo que trimestralmente mantendrá el
Departamento de Formación del Profesorado e Innovación con cada uno de los equipos
pedagógicos de los CPRs a la vista de los documentos de seguimiento.
3.- Grado de implicación de las distintas personas de la red de formación en la ejecución del
PPF 2002/03y características de su intervención en el desarrollo de las actividades.
Es importante analizar el grado de implicación de los miembros de la red provincial de
formación en el desarrollo de las actividades, más allá del diseño y control de las mismas, así
como propiciar la difusión de experiencias de docentes del ámbito de los diferentes CPRs que,
tanto a nivel individual, como integrantes de equipos docentes, realizan su labor en los centros
de forma innovadora.
4.- Recogida de información relevante para introducir las modificaciones oportunas en los
diversos niveles del proceso de planificación, especialmente en lo referido al proceso de
seguimiento y evaluación del PPF 2002/03.
Del análisis de los instrumentos de seguimiento y de las aportaciones de los miembros de
la Comisión Provincial de Formación, se extraerán las pautas de actuación para la
planificación de las actividades de formación que integrarán el PPF 2002/03, que se
completará con las directrices del Plan Marco y las aportaciones derivadas de la detección de
necesidades.
4.7 DIRECCIONES ÚTILES
• DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Avda. Miguel Primo de Rivera, 2, 5ª. 10001 - CÁCERES
Tlfno: 927 00 12 82. Fax: 927 21 12 71
E-mail: dp.dpcc@ect.juntaex.es
• SERVICIO DE UNIDAD DE PROGRAMAS EDUCATIVOS
C/ Gómez Becerra, 6, 2ª. 10001 - CÁCERES
Tlfno.: 927 00 48 53. Fax: 927 00 48 51
E-mail: jefeupe.dpcc@ect.juntaex.es
• SERVICIO DE INSPECCIÓN EDUCATIVA
Avda. Miguel Primo de Rivera, 2, 5ª 10001 - CÁCERES
Tlfno.: 927 00 13 73. Fax: 927 21 12 71
E- mail: jefeinsp.dpcc@ect.juntaex.es
• DEPARTAMENTO DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO
C/ Gómez Becerra, 6  10001 - CÁCERES
Tlfno. 927 00 48 54 . Fax: 927 00 48 51
E-mail: upefor1.dpcc@ect.juntaex.es
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• CPR-BROZAS
C/ La Nava, s/n - 10950 - BROZAS
Tlfno: 927 01 85 50. Fax: 927 01 85 49
E-mail: cpr.brozas@edu.juntaextremadura.net
• CPR-CÁCERES
C/ Gómez Becerra, 6 -10001 - CÁCERES
Tlfno: 927 00 48 68. Fax: 927 00 48 36
E-mail: cpr.caceres@edu.juntaextremadura.net
• CPR-CAMINOMORISCO
Avda. de las Hurdes, 15.10620 CAMINOMORISCO
Tlfno: 927 01 58 86. Fax: 927 01 58 87
E-mail: cpr.caminomorisco@edu.juntaextremadura.net
• CPR-CORIA
Avda. Sierra de Gata, 36. 10800 - CORIA
Tlfno.: 927 01 30 28. Fax: 927 01 30 29
E-mail: cpr.coria@edu.juntaextremadura.net
• CPR-HOYOS
C/ Marialba, 1. 10850-HOYOS
Tlfno.: 927 01 38 16 Fax: 927 01 38 14
E-mail: cpr.hoyos@edu.juntaextremadura.net
• CPR-JARAÍZ DE LA VERA
Avda.de la Constitución, 7. - 10400 - JARAÍZ DE LA VERA
Tlfno.: 927 01 48 03. Fax: 927 01 48 04
E-mail: cpr.jaraiz@edu.juntaextremadura.net
• CPR-NAVALMORAL DE LA MATA
Avda. San Isidro, 10. 10300 - NAVALMORAL
Tlfno.: 927 01 67 18. Fax: 927 01 67 21
E-mail: cpr.navalmoral@edu.juntaextremadura.net
• CPR-PLASENCIA
Paraje Valcorchero, s/n. 10600 - PLASENCIA
Tlfno.: 927 01 79 47. Fax: 927 01 79 46
E-mail: cpr.plasencia@edu.juntaextremadura.net
• CPR-TRUJILLO
C/ Sola, 1. 10200 - TRUJILLO
Tlfno.: 927 02 77 56. Fax: 927 02 77 58
E-mail: cpr.trujillo@edu.juntaextremadura.net
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• E.O.E.P. DE BROZAS
Avda. de la Nava, s/n. 10950 - BROZAS
Tlfno.: 927 39 55 65. Fax: 927 37 60 64
E-mail: eoep.brozas@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE CÁCERES
Plaza de Santiago, 1. 10003 - CÁCERES.
Tlfno.: 927 24 91 02. Fax: 927 24 63 54
E-mail: eoep.caceres@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE CAMINOMORISCO
C/ Afueras, s/n. 10620 - CAMINOMORISCO
Tlfno.: 927 43 51 51. Fax: 927 01 57 24
E-mail: eoep.caminomorisco@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE CAÑAMERO
Ctra. de Guadalupe, s/n. 10136 CAÑAMERO
Tlfno.: 927 15 70 22. Fax: 927 36 92 44
E-mail: eoep.canamero@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE CORIA
Avda. Sierra de Gata, 36. 10800 - CORIA
Tlfno.: 927 01 30 31. Fax: 927 50 06 60
E-mail: eoep.coria@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE HOYOS
C/ Marialba, 1. 10850 - HOYOS.
Tlfno.: 927 01 38 15. Fax: 927 14 18 10
E-mail: eoep.hoyos@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE JARAÍZ
Avda. de la Constitución, 7. 10400 - JARAÍZ DE LA VERA
Tlfno.: 927 17 01 21. Fax: 927 46 01 38
E-mail: eoep.jaraizdelavera@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE NAVALMORAL DE LA MATA
C/ San Isidro, 10. 10300 - NAVALMORAL DE LA MATA
Tlfno.: 927 53 15 20. Fax: 927 53 28 54
E-mail: eoep.navalmoraldelamata@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE PLASENCIA
Ctra. del Puerto s/n. 10600 - PLASENCIA
Tlfno.: 927 42 30 97. Fax: 927 41 78 11
E-mail: eg.plasencia @edu.juntaextremadura.net
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• E.O.E.P. DE TRUJILLO
Avda. de la Coronación, s/n. 10200 - TRUJILLO
Tlfno.: 927 32 21 77. Fax: 927 32 21 77
E-mail: eoep.trujillo@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN TEMPRANA CÁCERES
Plaza de Santiago, 1. 10003 - CÁCERES.
Tlfno.: 927 24 27 76. Fax:
equipoatenciontempranacacere@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN TEMPRANA CORIA
Avda. Sierra de Gata, 36 - 10800 CORIA
Tlfno.: 927 50 61 99. Fax: 927 01 30 32
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN TEMPRANA NAVALMORAL DE LA MATA
C/ San Isidro, 10. 10300 - NAVALMORAL DE LA MATA
Tlfno.: 927 53 15 20. Fax: 927 53 28 54
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN TEMPRANA PLASENCIA
Ctra. del Puerto, s/n. 10600 - PLASENCIA
Tlfno.: 927 42 05 11
equipoatenciontemprana@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN A DEFICIENTES AUDITIVOS CÁCERES
Plaza de Santiago, 1. 10003 - CÁCERES
Tlfno.: 927 21 72 40
E-mail: eoep.defauditivoscacere@edu.juntaextremadura.net
• E.O.E.P. DE ATENCIÓN A DEFICIENTES VISUALES CÁCERES
C/ Virgen del Pilar, 12. 10002 - CÁCERES
Tlfno.: 927 22 50 51 / 927 22 50 91
E-mail:
• ORGANIZACIONES SINDICALES
ANPE: Avda. de Alemania, 23, local 1-A 10001 - CÁCERES
Tlfno. 927 62 90 52 . Fax: 927 23 76 34 - E-mail: sinanpe@teleline.es
CC.OO.: C/ General Yagüe, 2. 10001 - CÁCERES
Tlfno: 927 22 35 34. Fax: 927 24 47 98 - E.mail: secaceres@fe,ccoo.es
CSI-CSIF: Avda. Virgen de Guadalupe, 20. sot. 3 10001-CÁCERES
Tlfno: 927 62 66 09. Fax: 927 21 29 99 - E. mail: ense10@csi-csif.es 
FETE-UGT:  Avda. Miguel Primo de Rivera, 1, 2º Izda. 10001 - CÁCERES
Tlfno: 927 21 65 01. Fax: 927 21 64 68 - E.mail: feteugtcaceres@ctv.es
